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Brillantos y stintuosas resulta- [ tó Rosario. íetattíaa cántadas, gozos , rector de la Esclavitud de la Mer-
rtiü loa cultos celebrados por esta ! eu la misoia Eorraa, sermón y des-leed Rdo. P. Angel Tovar, el que 
Wifredo Fernández en su último 
nagistral artículo publicado en La 
'?orreSp0n¿encia de Cienfuegos y 
.nrockicido por infinidad de pe-
•ódicos. entre ellos el DIARIO, 
abandonó allá, a su-final, la finí-
sima ironía con que lo fué tejien-
| nara llamar a todos los cuba-
do, paili i • - i j -
0S a una solución de concordia y 
íde uííión fecunda. 
E rada pueblo—dice oste gran escri-
I para perdurar, necesita una pa-
rilñ^En Francia, por ejemplo, es el 
odió- Publicistas, oradores y polí-
icos, 1» cultivan como una necesi-
dad nacional. E l día en que B rancia 
o odie, perece. Cuba vivo do la vir-
m & contraria, del amor. í.a base fí-
•a de la nacionalidad es la tierra, 
ja iJase moral do los pueblos pe-
queños, es la unidad de sus habitan-
tes Comprometida aquélla, por la 
invasión económica que nos absor-
• . gj perdemos además la otra, si 
, |0S' cubanos nos dividimos con pa-
siones irreconciliables, el imperialis-
mo americano no tardará en decir 
loque, según un publicista, se halla 
escrito'sobre el continente: 
Ya Cuba es nuestra! ¡Ya la per-
dieron sus hijos! 
| ¡ya es un montón de ruinas mo-
rales lo que era una patria! 
m Y, sin embargo, en Cuba apenas 
pe cultiva algo más que el odio. 
Existe una verdadera furia des-
tructiva de reputaciones, de nom-
fhtts, de autoridad. 
I El cuhano goza con ver cómo 
caen sus paisanos. E l éxito de la 
Montaña Rusa del Havana Park 
consiste en eso: en que tiene un 
primer descenso espeluznante, 
junto a ella suelen observarse in-
finidad de desocupados. ¿Qué ha-
cen allí? 
I ¿Están por mera curiosidad? No 
lo crean ustedes. Están viendo có-
mo se caen los otros. 
Una caída es siempre un espec-
táculo irresistible para nuestro pú-
blico. 
El encumbramiento de un cu-
bano produce, en cambio, en el 
país un positivo malestar. 
Para muchos, eso de la Liga de 
las Naciones es algo que debe to-
marse a broma desde que su Presi-
dencia está en manos de Cosme de 
la Tórnente. 
Y es que somos profundamen-
te envidiosos. 
Y la envidia, la más innoble de 
todas las pasiones, obscurece otras 
virtudes que poseemos en grado 
superlativo. 
La envidia nos nace, porque te-
nemos la convicción de que el pró-
jimo, valiendo menos que nosotros, 
ha llegado a más. 
No se envidian los méritos, se 
envidia el éxito y se protesta con-
tra la injusticia de la Fortuna. Por 
eso la envidia es hija del odio y 
madre de la osadía. El hombre 
que está convencido de que vale 
más que los que han ido más lejos 
que él, es lógico que los odie y 
trate de que caigan para ponerse 
en su lugar. Nadie se queja de 
j tener poca inteligencia; sino de 
j todo lo contrario: de que abun-
j dando de ella, nadie se la recono-
•cé. No en balde dijo no recorda-
jmos qué filósofo que lo único que 
había bien repartido en el mundo 
era el talento, pues no había oído 
a nadie lamentarse del suyo. 
Se odia porque se envidia. 
Por eso dice muy bien Wifredo 
que es hora ya de que cultivemos 
el amor, si queremos subsistir. 
No nos podemos odiar a noven-
la millas del territorio de Norte-
América. 
Y ante esta realidad, todos los 
demás argumentos huelgan 
Es preciso que la antipática <? 
imbécil intransigencia que levan-
tamos como una muralla entre nos-
otros y las flaquezas, culpas y 
caídas de nuestros hermanos laí 
sustituyamos por aquella humaní-
sima comprensión para todas las \ 
faltas que ê  "leche de la bondad ¡ 
humana". 
Ello ha de acercarnos en , lugar i 
de alejarnos y nos fortalecerá en | 
vez de debilitarnos. 
La fórmula estriba en no creer-
nos superiores al prójimo o, al me-
nos, comportarnos con él como si 
realmente no lo fuéramos. 
Archlcofradía eu honor de su E x - I pedida. 
celsa l'atrona la Virgen de las Mer-I Una natrida orquesta tuvo a su 
cedes. 'cargo la parte musical. 
Invitados por la Camarera la dis-j Los sermones del novenario es-
tiuguida dama Sra. Juana Du-Ques tuvieron a cargo de los Rdos. P. P. 
ne de Cabrcn por el Director Jua Angel Tovar Direc 
pronunció una hermosa plática, ver 
sando sobro la Virgen de las Merce-
des. 
A las 8 y 30 el Rdo. P. Carlos Ca-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
G- X J O S - A . . S 
LAS COSAS Y LOS HOMBRES 
Estas flores de restaurant, coloca-
das en un cañutillo de cristal encima 
de las mesas, para adorno solamente, 
y no para que nadie las prenda ni 
las huela ni las toque, dan' siempre 
una sensación de belleza prostituida. 
El mercantilismo parece haber des-
virtuado su encanto. Casi siempre son 
rosas; pero rosas como de trapo o de 
fría cera: rosas pálidas, rosas in-
expresivas, rosas sin intensidad ¡pe-
queñas rosas serviles, agobiadas, en 
su correcta rigidez decorativa de una 
resignada y sutil melancolía. Parece 
que se dieran cuenta de su disloca-
ción anatópica, como esas niñas mon-
taraces def las películas yanquis, a 
quienes de pronto visten sedas de se-
ñorita c introducen a la ficción de 
los salones. 
Yo siempre he tenido una extraña 
compasión para estas flores, y he 
notado que las mujeres rara vez pa-
ran mientes en ellas. ¡Pobres flores 
de restaurant 1 
resulta sión se atribuye primacía, 
arriesgado viajar con él. 
En cambio, el del ford pobrecito y 
raído suele tener un humor verdade-
ramente franciscano. El se da cucnla 
de su inferioridad: se da cuenta de 
que viajar entre esos cueros resque-
brajados, sobre esa ferretería frené-
tica, es casi un gesto de heroísmo so-
cial. Y es humilde, por consiguiente. 
Os sonreirá, os hab la rá ; parará , para 
que os bajéis, al borde mismo de la 
acera; no suscitará broncas con los 
demás del gremio. Con él iréis más 
corridos, pero más seguros. La humil-
dad siempre ofrece esta garantía de 
confian,7^ 
Pues bien, los fords humildes son 
ios que os dan aquella lección en el 
Parque, hacia la madrugada. Por una 
peseta, por una carrera más, se que-
dan allí (mientras no se cierran los 
restoranes de la acera), circulando 
pacientemente en torno a la plaza de! 
Apóstol. 
De Ntptuno a San José (|cristia-
Grupo de asistentes al almuerzo entro olios Obispo Diocesano, Mons. Guido Folettc, Maestros Paoli y Pas« 
tor, R . P. Alvarez y Gaude y otras personalidades 
Rdo. P. Tovar asistimos a estos i tor de la Congregación de la Escla-<| ; : • i—•—— ~ 
cultos los cuales se verificaron con vitud de la Merced, 
arreglo al siguiente orden: Durante el novenario fué nume 
E l día 14 a las 4 p. m. tuvo lugar roso el público, que asistió a los cul 
la Junta General con asistencia de tos. 
todas las socias de la Ilustre Escla-
vitud de la Merced, en la cual se 
distribuyeron pequeñas limosnas 
entre las asociadas pobres de la 
misma. 
Terminada la Junta se izó la 
bandera de la Virgen de la Merced, 
entre repique de campanas, globos 
y voladores. 
NOVENARIO 
Dió principio el día 15 hasta el 
23 inclusive en la forma siguiente: 
. A las 8 a. m. misa cantada, ejer-
cicio y despedida. 
A las 7 y 30 p. m. rezo del San-
S O L E M N E S A L V E 
E l domingo 2 3 demás de los cul-
tos propios del novenario, se cantó 
la tradicional Salve. 
A las .7 y 30, un numeroso con-
curso de f"-eles ocupaban el templo. 
Pocos momentos después daba prin 
cipio el ejercicio del Santo Rosario. 
E l coxo bajo la dirección del Maes 
tro Saurí ejecutó las Letanías de 
Slava a tres voces. 
E l P. Maestro Juan notable ba-
rítono cantó preciosa plegaria y 
motetes. 
Ocupó la sagrada cátedra el Di-
LIQÜÍDACÍON POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C I ) I J X X X V 
!os P r e s i d e n t e s de l a s ' 
S o c i e d a d e s y C l u b s A s í u r e s 
CITACION 
Por este medio y en mi ca-
rácter de Presidente de la "Aso-
ciación de la Prensa", ruego a 
los señores presidentes de las 
sociedades y clubs asturianos se 
sirvan concurrir a la reunión 
que tendrá efecto el jueves 
próximo, a las nueve y media 
de la noche, en los salones del 
DIARIO. 
E n esta junta quedará de-
cidido el programa para la 
fisía proyectada, de la que se 
trató en la reunión anterior. 
José í. B I V E R O , 
Presidente. 
dan una alta lección de paciencia y 
de persistencia. 
Hay que ver que son los carruajes 
más míseros y abusados, los más ig-
nominiosos de esa u t l í s ima herman-
A las últimas horas decorosas de la [na evoluc ión!) , van muy lentamen 
noche, los fords del Parque Central j te, muy al margen del arroyo, aten-
tos a la posibilidad de la última pe-
seta. El chófer clava la mirada en 
dos los transeúntes con una solicitud 
desesperada, conmovedora. Si le de-
tienes, lector, el ford se detiene, ex-
pectante. Si sigues, él sigue; pero el 
dad. Porque los otros, los rords lia-11 i ' i j - i , • i , i i i i i hombre oe la rueda aun vela tus !,'cs-mantés y opulentos, suelen haber be-:. ^ , i n j i i . . v . ^ ,• - i j> A I fos con el rabiüo del icho sü agosto durante el caá. A lo 
¡más, circulan hasta la hora de sali-
da de los teatros; pasada esa efusión 
burguesa, se retiran a sus cocheras, 
habiendo cubierto generalmente su 
cuota de utilidad para la jornada. Y 
ú no. se retiran también. 
Es que entre el chauffeur poseedor 
de un ford limpio y lustroso y el que 
maneja un vestigio de ford hay cu-
riosas diferencias psicológicas. El | piana Se!f-ccnfidence. Hasta 
conductor de un ford flamante es j ̂ n cae ja cccj;c¡a(j 
[siempre más altanero y despectivo; 
i considera objetivamente al viaiero— 
"una carrera"—; apenas se digna 
cambiar con él un comentario; suena 
bocina dictator ialmeníe: ¡Paso 
César! ; y como en todo lugar y oc 
o aei ojo, nasta qM? 
se convence de que eres un empeder-
nido entre los noctámbulos. 
Y así con todos los trasnochadores. 
Cuando el ford ha llegado a la esqui-
na de San José, caducó esa esperan-
za; entonces arrecia la velocidad, da 
la vuelta al parte v aparece otra vez, 
por la esquina de Neptuno, para repe-
tir la misma odisea con igual fe, con 
igual res'vnar m con i-via! Puí$ts' 
que al 
m cae la codiciada "carrera". 
i N I D E L C O N S E J O D 
D E COMO S E L L E G O A. L A S U E L E VACION D E PRIMO D E R I V E R A 
t a ma 
(SERVICIO R A D I O T E L E G RA PICO D E L D I A R I O D E L A MARINA) 
RECONSTRUCCION D E L MINIS 











1 d r 
S O F I A , SePt. 25. 
El Ministerio ha sido inmediata-
mente reconstruido con la exclu-
«'Qn del Ministro de Justicia que 
. p resenta a l partido Federal Na-
I cional. 
^ENAZ .v D E UNA DICTADURA 
MILITAR E N A L E M A N I A 
i N U E V A Y O R K , sept. 2 5 . 
tern'001110 consecuencia de la de-
l S Í f a c i Ó D del gobierno alemán da 
* de la resistencia pasiva sur-
no una revolución contra el gobier-
SolT Ua estado oe guerra civil, el 
•i-trJf1*0 se propone, estando ya 
• • L i ^rado pa,rH el,o. declarar la 
l. laaura militar a fin de dominar 
a situadóu. 
í S S f é r a S e qüG se oDtat>len ahora 
ĉoiw negociaciones con Francia, 
mo resultado del abandono de la 
R e a c i a pasiva. 
C O R R E N R U M O R E S D E QUE L U -
D E N D O R F F 3LARCHA S O B R E B E R -
L I N A L A C A B E Z A D E QUINCE 
M I L H O M B R E S 
U CÜEST 
SÜB-PUERTOS 
B R U S E L A S , Sept. 25. 
Se ha desistido de publicar la 
proclama anunciando que cesa la 
resistencia pasiva, en el Ruhr. 
E n vez de esta proclama se di-
rigirá un comunicado a las auto-
ridades de la ocupación, y a los re-
presentantes diplomáticos de los 
países aliados. Los periódicos re-
producen en gruesos caracteres la 
decisión a que ha llegado el go 
bierno. 
L a opinión está en extremo ner-
viosa, y corren rumores de que L u -
dendorff a la cabeza de 15,000 hom-
bres marcha sobre Berlin. 
Se cree inminente la proclama-
ción de la república Rhenana. 
E l gobierno está preparado para 
todas las eventualidades, y para de-
clarar un estado de sitio en caso 
de necesidad. 
PARECEN- HABER LLEGADO A UN ACUERDO SOBRE REPARA-
CIONES Y LA OCÜPAGCN D E L RHÜR 
No nos lo han dicho los telegra-j no se llegase a cneglo con Ale-
mas de la Prensa Asociada, ya que mania, no. había mas que dos cami-
habiéndose suspendido la publicación i nos; o ir ¡í la ;;'parición completa 
de los periódicos en Nueva York i entre Inglaterra y Francia por par-
que 'eran los más importantes, las 
noticias que esa Prensa Asociada 
trasmita no pueden publicarse, ni 
siquiera en resumen. 
Pero en un periódico de Nueva 
York que sólo tiene seis páginas 
te de- la primara .nación, o dar ua 
paso más y llegar a la guerra; no 
era posible ninguna óe estas solucin-
nes; la última, la de la guerra, por 
el desvío la todas las naciones i i l 
mundo cóhtia esa soiución, y porqae 
que se viene publicando hace cinco ios mismos nlloinbjou extra-conser-
i 
' Wes^5? Cn lH l)áSina segunda el in-
senartm0 discurso del ¡'residente del 
v0r , señor Auielio Mvaiv/, on fa-
Kacig| <,Jctamcn d;> la Comisión de 
l̂ ov Í y Presupuostos sobre ol 
í ron? rdc la lpv fir hy¿ subpuertos 













Sa!r0n' Sol)br^ ^ i - DIARIO. — ixa 
v ' . ' varina r.-, 
^ e PüpKi Ciante-S y vecinos de 
^ c í ó n ^ ?'^le rueSan que por me-
for Üir DIARI0 intereso del se-
^ ü P r ^ l 0 ' ' '^neral de Comunica-
Adjmnish ?,cce-la ^ traslado do i a 
PlleMo T;d-lon (b; Correos do esté 
, giénico !S IoCH' riP'",!>iHdo, 
d í a 
Ocun '-•-Ul 
oficina 1 se P"etei.de 11. 
r^ne f Z j l ^ <-asa antigu: 
El n ^ ^ i o n e . . 
f8e ^aslanl0 ?u,frirá Perjuicio con 
blado si llega a efectuarse. 
E l Corresponsal. 
E L C E S E D E L A R E S I S T E N C I A 
P A S I V A 
B E R L I N , Sept 25. 
Después de la conferencia con los 
representantes de los partidos polí-
ticos del Ruhr y la Rliinlandia, el 
gabinete alemán ha llegado a una 
decisión respecto a la resistencia, 
la cual cesará, comunicándoso in-
mediatamente esta decisión a los 
jefes de los gobiernos de los distin-
tos estados del Reich. 
E n la sesión del lunes el Can-
ciller expuso la situación financie-
ra del país, declarando que como 
quiera que el gobierno tendría que 
continuar respaldando financiera-
mente al Rubr, en el caso de per-
sistir eu la actitud hasta aquí ob-
servada, esto tendría consecuencias 
políticas, económicas y sociales que 
ni el gobierno alemán ni el pueblo 
de Alemania pueden soportar. 
E l Canciller ya habla anunciado 
que los esfuerzos de su gobierno pa-
ra llegar a un acuerdo con las po-
tencias enemigas que satisfaga las 
demandas alemanas sobre la devo-
lución a sus bogares de las perso-
nas expulsadas, la libertad de los 
prisioneros y la restitución de va-
rias propiedades alemanas en las 
áreas ocupadas, babían sido infruc-
tuosas. 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
días por eso-, diez periódicos en to-
dos los que hay huelga de prensistas, 
podemos leer una noticia que pare-
ce por los caracteres de imprenta, 
del "New York American" en que 
se dice que Mr. Baldwin, terminada 
su cura en Aix-les-Bains había ido 
a París a ruegos del embajador de 
Estados Unidos en Inglaterra mister 
Harvey y conferenciando con Poinca-
ré, asegurando el periódico que sota-
ban de completo acuerdo ambos Pre-
sidentes del Consejo de Ministros en 
cuanto a la actitud respecto de Ale-
mania. 
No es éste el momento de criticar 
al Canciller Stresemann que está ha 
ciendo esfuerzos extraordinarios pa-
ra poder l levarla los miembros del 
Reichstag a la completa suspensión 
de la resistencia pasiva en el Ruhr; 
y esta suspensión que no fué iniciada 
siqidera por su antecesor el Canciller 
Cuno, es cosa difícil y solo le apro-
bará el Reichstag por las siguientes 
consideraciones: 
Primera.—Tiene Alemania que pa-
gar todos los jornales de los cuatro 
millones de obreros que hay en el 
Rhur para que éstos dejen de traba-
jar, que es consecuencia de la resis-
tencia pasiva; pero como esas canti-
dades que entrega Alemania a los 
obreros, y que son, dada la baja del 
marco, de cifras fabulosas y con ellas 
no puede comprar víveres siquiera 
eso inmenso número de trabajadores, 
necesita Alemania proveerles además 
de víveres. 
Segunda.—Y como por otra par-
te la única manera de que el cam-
pesino . alemán pueda vender algu-1 
nó de sus productos, como cereales, ! 
cebollas y azúcar, en el mercado in- I 
glés, es sustrayendo esos productos j 
a la necesidad del Rubr. resulta a ' 
la postre que la carga por estos mo- ! 
tivos expresados, de la república ale-
mana en el RUhr, es tan enorme 
que ha llegado el momento, según 
dicen los periódicos alemanes ,de 
hacer un esfuerzo máximo en el 
mismo Ueicbstag. porque por otra 
parte, Francia no quiere admitir coo-
peración ni participación alguna en 
los negocios del Ruhr mientras no 
cese de modo definitivo la resisten-
cia pasiva. 
Y a cualquiera se le ocurre pre-
guntar por cfiis ha!..rá depuesto 
Mr. Baldwin actitud, concretada | 
en la célebre fñd.a do Lord Curzon 
de los 5 5 párrafos, casi conminando 
a Francia y dando también casi por 
terminado la LlntcutM Cordiale. 
L a razón es oieu obvia y la expre-
saremos diciendo, que ante la acti-
tud enérgica de Po'ncaré diclenno 
que Francia estaba en el Ruhr, y que 
uo cesaría en su ocupación mientras 
vadores, o Torys, del gobierno da 
Baldwin eran una covtapisa para to-
do lo que se quisiese hácer contra 
Francia, pues que ya habían demos-
trado desde que se envió la Nota de 
Lord Curzon citada, que ellos no lle-
garían nunca, en ningún caso, a la 
ruptura de la amistad con Francia. 
Habla muy alto cn favor de In-
glaterra esa actitud adoptada, sobre 
todo porque ha llegado a convencer-
(Pasa a la pág. CUATRO) 
Hemos progresado mucho; 
de un modo fenomenal, 
admirable, sorprendente, 
extraordinario. Se van 
perfeccionando los hombrea 
que es una. barbaridad. 
Soy viejo, pero no tanto 
que se me pueda llamar 
Matusalén en conserva. 
Pirámide o cosa tal . 
Y sin embargo, en mi tiempo 
era raro oír hablar 
1 de un crimen espeluznante, 
de Un asesinato audaz, 
hecho con la sangre fría 
del que acude a un Pestorán 
de lujo a trasegar vino : 
de superior calidad, 
y con el menü dispuesto 
de antemano. Y a no van 
los días eomo iban antes; 
o la pobre humanidad 
pe ha vuelto loca o padece • 
de—delirio de matad— 
Pero ¡qué muertes!; el diablo 
sin duda se dió a ese mal 
negocio; al asesinato 
cn toda su variedád 
macabra. Se mata hoy día 
por placer; por atrapar 
herfjm'ias; por verse libre 
de un matrimonio legal,' 
legítimo; por sentirse 
ií"rielo on su dignidad 
politiea; por amores 
lüiitranados; por ganar 
taina de guapo;' por puro 
pasatiempo. No, no hay 
obstáculo que so ponga 
entre k\ bruto crimimii 
y ei\ víctinui. Vivimos 
por inera casual idad. . . . 
los que vivimoí-i: sin dada 
por una gracia especial 
f!" miles de enfermedades, 
qne deja la sociedad 
expandirse libremente, 
del revólver y el puñai. 
Hemos' expuesto en artículos an-
teriores los errores que a nuestro 
juicio iban preparando u.n cambio 
de Gohierno, y así nos hicimos car-
go de las afirmaciones ¿ e socialistas 
y jaimistas que querían el abandono i bilidad de la operación indicada, 
de Marruecos; notamos la manifes-
tación de la ciudad de Melilla di-
ciendo que no era posible seguir en 
ese avance y retroceso en esas luchas 
tanto ei . se operaba para salvar <i 
Tizzi Azza, seiia bajo la exclusiva res-
ponsabilidad del señor Sílbela. 
fio. Conia del tplegrama del APo 
Comisario en que asume la responsa-i compras por regatear, y no simplemen 
¡Alta y humilde lección! 
O ' O » 
Un gran comercio de confecciones 
de esta villa acaba de declarar aboli-
do el regateo, instaurando cn su lu-
gar el precio fijo. 
Desde luego, esta medida y esta 
norma son más acendradamenlc eco-
nómicas; pudiéramos decir más cien-
tíficas. Pero, dada la psicología de 
nuestro pueblo y, sobre todo, el hu-
mor de nuestras mujeres, no estoy 
muy seguro dé que la innovación sea 
muy atinada en la práctica. 
¿No pensáis conmigo que la consi-
derable mayoría de las mujeres va de 
u na u n i ma u . | te por comprar? Ellas aahen que esté 
7o. . Copia del telegrama en quej artícüj0i po.. e] cual , ¡d a 
después de libertada Tizzi Azza el ' 1 1 -. 1 •• 1 1 
señor Silvela presentó la dimisión del20" d~ dos Pes"s W en realidad 
eu cargo; y copia también del tele- v'a! menos y jes costara, previo 
con los rifeños, y ahora con.la lectu- gtania en que el señor García Prieto gateo, peso y medio. Ellas io saben y 
ra de los periódicos de Madrid, de 
los dias 30 do Agosto a 5 de Sep-
tiembre, nos hemos convencido por 
completo de que era necesario un 
cambio radical en el. Gobierno de 
España, y de ello, de su demostra-
ción, nos vamos a ocupar en eb pre-
sente artículo y qu.izás en otro más. 
E l día 30 de agosto publicaron 
se negó a admitírseia> diciéndole qú 
eu caso de persistir on sus p: 
33 plantearía la crisis total. 
cuentan con ello. Pero uno de los en-a  e  ropósi tos , 1 1 i , 1 
' cantos del comorar es ese: el mutuo 
I engaño, la ficción de generosidad por 
S E R E C H A Z A P O R E L G O B I E R N O un lado del mostrador; ía de coquC-
E L P L A N D E I i ESTADO MAYOR 
CENTRAL 
Como si fuese poco ese escándalo 
los periódicos de Madrid unas gra-i JTe ordenes el Gobierno; por el 
vísimas denuncias que el General PJ,1?1^™ ê fomento, entre otras al 
Martínez Anido, había presentado a Alto^ Comisario, de que las tropas 
la Comisión de Responsabilidades, lno dispara<3ei1 conLra los moros Para 
y en las que so acusaba más directa-
mente a algunos Ministros. Esas; 
acusaciones presentadas ante la Co-
misión Parlamentaria en el día 28 
do Agosto fueron las Biguientes: 
Presentó Martínez Anido un? JT-
den al Alto Comisario Sr. SUvela; 
que se trasladó a. la Comandancia 
General de Melilla, según la cual se 
daban instrucciones por el Gobierno 
de Madrid para que las tropas avan-
zasen s in preparación de artillería 
y sin disparar un tiro contra los re-
beldes, que estaban parapetadois en 
iovs barrancos de Tizzi-Azza desde los 
meses de Mayo y Julio últimos. Esas 
instruciones, dice Martínez Anido, 
fueron causa de que el ejército tu-
viese más de mil bajas-en esa ope-
ración contra Tizzi-Azza, acompañan 
do datos por los cuales^ los miembros 
de esa Comisión Parlamentaria iban 
a pedir los siguientes documentos al 
Gobierno: 
lo.—Copia de la corespondencia 
telegráfica, habida entre los Sres. 
Gassefy Chapapriéta. puestos eu Ma-
drid al aparato y el Alto Comisario 
desde Melilla. En- esa conferencia, 
dice Martínez Anido, se ordenó al 
Sr. Silvola en nombre del Gobierno 
que se abstuviera de opeiiar contra 
Tizzi-Azza que estaba rodeada com-
pletamente por el enemigo desde Ju-
nio. 
2o. Co(p¡a de la contestación da-
da por el señor Silvela en que éste 
insistía en la necesidad de operar 
nara romper el cerco puesto a Tizzi 
Azza por los moros durante el mes 
de tregua pactado con ellos. 
-o Copia de la réplica diciéndole 
el Gobierno quo si operaba, todo el 
i Cabinóte presentaría la dimisión a 
Su Majestad. 
•i o. Copia de la contestación dada 
por el Alto Comisario, diciendo que 
lamentándolo mntcho, y en vista de 
que las posiciones de Tiziá Azza, Tizzi 
Alma y Benítez; estaban sin ogua ni 
víveres desde el 27 de Mayo, él no po-
día evitar ípie el Coblerno presentara 
la dimisión. 
5o. Copia do los telegramas del 
Gobierno diciéndole al Alto Comisa-
rio que los Ministros desligaban su 
responsabilidad do la del A'to COUnt-
s.irio respecto a la operación que és-
te juzgaba indispensable, y que por 
arrojarlos de Tizzi Azza, surgió en se 
guida Una cuestión gravísima, en la 
l ú e sin duda, comprendiendo el Rey 
que su presencia era necesaria para 
:m resolución, l legó á Madrid en las 
ta exacción por el otro. El dependien-
te pretenderá que es "por tratarse d^ 
usted, señora", y ella se ilusionará 
pensando, aunque no muy detenida-
mente, nue, en efecto, es por tratar-
se de ella. 
Esto da pie a sonrisas y severida-
des, amenidad mercantil y reposo del 
sol criollo, paréntesis y chismecillos. 
¡Cómo suprimirlo, si ello constituye 
primeras horas de la noche del día 'a fase más activa, más imaginativa. 
~1 do Agosto. E l día anterior se 
había celebrado Consejo de Ministros 
con'objeto de estudiar el plan del Es -
tado Mayor Central, y como había al-
gunos Ministros irreductibles en 
¿el sedentario vivir de nuestras mu-
jeres? 
Además, el regateo es casi una ins-
titución de raza. Francia ya no lo 
cuanto a la aceptaeión tobal de esojtiene; los países sajones no se diga 
s ^ r r r ^ M ' r i ^ ^ ^ p o r ¿ Í T ' V 0 8010 
nistro de Hacienda, hubo necesidad ¡estais tacitomente inhibidos de rega-
do tratar de llegar a un acuerdo ge 
neral antes del Consejo con el Rey, 
que debía celebrarse el día primero de 
.Septiembre. 
Como señal de los tiempos, no es-
?a de más aducir, que el Conde de 
tear, sino que hasta de discutir la 
calidad o la idoneidad de la mercan-
cía. Esto lo compráis o lo dejais, y 
si lo dejais, os acompañará la mira-
da siniestra del mercader. A l pedir. 
Romanones, que estaba en Francia, tenéis que hacerlo de una manera pre-
cisa, y no esperando que el depen-
diente os vuelque todo el surtido so-
bre el mostrador, para estimular vues-
tro gusto por un proceso de elimina-
ción. ¡Oh, el horror de comprar a 
ití puso al había por telégrafo cc.n 
61 Conde de López Muñoz, amigo po-
lítico suyo, y consecuencia de e?,a 
conferencia fue que el Conde de Ló-
béB Muñoz, estimó, y así lo dijo al 
Presidente García Prieto, que el Go-
bierno debía hacer suyo el dictamen 
del Estado Mayor Central, que es io 
mismo que quería el Rey, como des-
pués se verá . . 
Y decía el Conde de López Muñoz 
que el Gobierno había recurrido a la 
mayor institución del país o sea, al 
Estado Mayor Central, para obtener 
la opinión más alta en materia de 
proyectos militares, en cuanto a Ma-
rruecos, y ahora no parece posible 
que después de haber dado el Estado 
Mayor Central su opinión, se le ven-
ga a decir que la rectifique.. 
Se agregó a la opinión del Conde 
de López Muñoz, resueltamente, si 
Ministro, de Marina y también desde 
• uogo el Geneml Aizpuru, que defen-
dú'1 con energía la ponencia del E s -
tado Mayor. E u esa situación los Mi-
nia* ros discordaron, hallándose ,Clia-
papieta, Gasset y Villanueva en con-
tra del proyecto del Estado Mayor 
Central qno quería dar un gran Iftl-
íjitlsO a la acción militar de España 
¿•n Melilla.' 
Para evitar la crlsia en esa división 
de ihfc Ministros, el Marqués de Al -
hucemas conferenció el día 30 de 
Agosto, extensa/inentc, con 61 Gene-
(Pasa a la pág. C U A T R O ) 
los sajones 
En cambio ¡qué bendita benevolen-
cia la de nuestros mostradores! Aquí 
se elige descansadamente, se mira, se 
remira, se evalúa, se discute, se re-
baja. Una vez mercado el art ículo, 
habréis perdido acaso la mañana , pe-
ro, al menos, os habéis distraído cu 
amable comercio. 
Hay que defender esta exquisita 
pérdida de tiempo, ésta espiritualiza-
ción de lo económico, que es una ac-
lividad preciosa de la raza. 
Lo característico de nuestro trato 
comercial debe seguir siendo esa mez-
cla de cortesanía y de indulgencia, de 
galantería y de coquetería, de ocio y 
de aventura. "Ayanquizar" la compra-
venta, sujetándola a los principios de 
"eficiencia" y de rigor mercantil del 
deparhnent store es casi una preten-
sión de leso nacionalismo que oscure-
cerá un tanto nuestras vidas y , a la 
larga, no surtirá tan pingüe rettdi-
iniento. 
Jorge MAÑACH. 
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Señor Presidente; señares Sena-
dores: francamente confieso que 
cuando el doctor Dolz pidió la pa-
labra para impugnar el dictamen de 
la Comisión de Hacienda y Presu-
puestos, a que se adhirieran las de 
Códigos y Obras Públicas, recomen-
dando modificaciones fundamentales 
al proyecto, procedente de la Cáma-
ra de Representantes, que esta pues-
to a discusión, temí que, a pesar de 
la firmísima convicción que tengo do 
la bondad del dictamen, la argumen-
tación, que esperaba sólida, en con-
tra del mismo, hubiera podido hacer-
me vacilar; pero confieso que a pe-
sar de ser notarla mi insuficiencia, 
lo que mucho deploro, para poder 
contender en materia alguna con la 
ilustre mentalidad del Dr. Dolz, ha 
estado tan débil en sus argumentos, 
aue esa debilidad suya reafirma mi 
criterio. Si alguna ver argumentó 
con éxito lo hizo combatiendo el pro-
yecto de la Cámara y no ciertamente 
el Dictamen objeto de debate. 
E l doctor Dolz, que nos aseguró, 
en una pasada sesión, desconocer el 
asunto, nos ha demostrado esta tar 
de que lo había estudiado, sin em-
bargo, con acuciosidad prolija, co-
mo lo evidencia el extenso y me-
tódico discurso con que acaba de 
deleitarnos, y que traía anotado de 
antemano en pequeñas síntesis, bri-
llantemente desenvueltas luego: por 
falta de capacidad no podré seguir-
lo, en la forma, a través de su mag-
nífica y metódica oración; pero de 
todos modos procuraré impugnarla, 
demostrando la necesidad de la me-
dida que nos proponemos implaVar. 
Comenzó el doctor Dolz hablan-
do sobre generalidades, que dijo, 
del proyecto; hizo un breve análi-
sis del proceso, que digamos, de 
las opink/ies emitidas alrededor de 
la iniciativa de la Cámara; juzgó 
absurda y desacertada dicha ini-
ciativa, además de perjudicial y es-
timando inoportuno el momento pa-
ra considerarla llegó a la conclu-
sión de que el Senado no habla 
sabido guardar la serenidad debida 
en la consideración de este asunto, 
poniéndose de parte de uno de los 
intereses en disputa; como si exci-
tados los senadores ante los injus-
tos dicterios de que han sido objeto. 
ee encontraran descentrados, pres-
tos a contestar a la agresión con la 
agresión y puestos al servicio, en 
esa lucha, de los intereses represen-
tados por fi industria ferroviaria, 
en contra de los que representan la 
industria azucarera. 
No ha estado feliz y mucho me-
nos justo el doctor Dolz, especial-
mente en su última apreciación, cu-
ya premisa inopinada no creo nece-
sario intentar desvanecer. E l Sena-
do de la Repi\)lica, consciente de 
sus graves deberes y de sus inmen-
sas responsabilidades no se h.ti 
descentrado esta vez, ni se descen-
trará jamás frente a cuestión algu-
na puesta a su estudio y resolución, 
cualesquiera que sean las actitudes, 
favorables o adversas, que se adop-
ten, por los interesados en el asun-
to que se debata: podrá, a lo sumo, 
en el orden personal, cada uno de 
los miembros que lo integran, sen-
tirse herido si se le ataca; pero 
formando luego el conjunto, la co-
lectividad Senado, con toda seguri 
dad que cada uno y todos ios se-
fiores Senadores, vendrían a respon-
der siempre al cumplimiento • de sus 
deberes, fieles a sus mandatos, en 
defensa de los intereses públicos, cua-
lesquiera que pudieran ser los pun-
tos de vista personales que mantu-
vieran alrededor de los problemas 
en que, por razón de sus cargos, de-
ban intervenir. 
E l Senado no ha perdido su ha-
bitual ecuanimidad, en contra de lo 
que'supone el doctor Dolz. Cuando 
el que habla, en su condición de 
Senador y en una pasada sesión, se 
refirió a determinado movimiento, 
que calificó de revolucionario, lo 
hizo para llamar la atención del 
país respecto de la gravedad que 
ese movimiento anormal constituía; 
creyó con ello cumplir su deber y 
no tuvo el propósito de responder, 
airadb. ni de ningún modo, a la 
agresión moral de que se está ]v 
ciendo objeto a los poderes públicos. 
Hagamos algunas generalidades 
sobre la cuestión debatida, como 
las hizo el doctor Dolz. ¿A qué tien-
de el Proyecto esencialmente? ¿A la 
consolidadeión de los ferrocarriles, 
y en esto la defensa de ellos en 
contra de los respetabilísimos inte-
reses de la industria azucarera? 
No, en absoluto: plantear la cues-
tión dentro de marco tan pequeño 
como insincero es desnaturalizarla. 
E l doctor Dolz aconsejaba al Se-
nado que respondiera en la consi-
deración de este asunto a la men-
te de un notable escritor cubano, el 
doctor Ramiro Guerra, cuyo lumi-
noso \ i b a j o periodístico' hubo de 
citar. Tenga la seguridad el doctor 
Dolz de que tal es la mente del Se-
nado. Nos hemos dado perfecta y 
cabal cuenta de que en una lucha 
de intereses representados por las 
dos industrias más importantes del 
país, se han olvidado los intereses 
fundamentales del Estado, conside-
rado^ 'como agregado social, y varaos 
a procurar armonizarlos todos. Este 
es el caso; esto es lo que estaraos 
estudiando serena, juiciosa y refle-
xivamente, y, de acuerdo con este 
criterio básico, habremos de produ-
cirnos ahora, como se producirá siem 
pro el Congreso de la República en 
toda oportunidad. 
Sigamos generalizando: hace un 
momento el distinguido Senador pi-
nareño señor Wifredo Fernández, 
cumbre del Parlamente cubano, re-
firiéndose a la situación que se le 
crearía a los pinareños, ei desapa-
reciera, por emp/irecimiento.. su fe 
rrocarril, dadas ing negativas pisi-
bilidades del tráfico o de las comu-
nicaciones marítimas en las costas 
de Pinar del Río: que los pinareños 
se verían compelidos a salvar a 
pié o difícilmente la distancia que 
media entre su región y la Capital. 
Y a dentro de ese grave caso nos 
er centramos un.i voz los caniagiio-
yrnos y los o-t . f iles. Conocéis vo-
sotros, señores Senadores, lo que 
era Camagiiey hace veinte a ñ o s , 
antea de que el Ferrocarril de Cuba, 
debido a la iniciativa salvadora y 
inagnlfiva del gran bei/.factor para 
Cuba que se llamó Sir WiHiam Van 
Horne. lo sacara del aislaraienío 
mortal en que vivía. L a República 
se había constituido ya; por todas 
partes se manifestaba el progreso 
que la nueva era haj ía traído al 
nuevo Eutado: Camag ie/ continua-
ba sin embargo aislado, impedido do 
todo progreso; una población que 
pudiera decirse de pastores, criando 
unas cuantas cabezas de ganaao. 
que difícilmente podía conducir a 
su mercado natural por falta de 
medios de transporte; sin posibili-
dad remota alguna de ningún mejo-
ramiento, perdida e infecunda toda 
la riqueza y todas las energías y 
fuentes de vida que atesoraba en 
su seno, hasta que el Ferrocarril 
de Cuba, debido a la, iniciativa de 
Sir William Van Horne, a que antes 
me he referfdo, tendió sus parale-
las / i tre la ciudad de Santa Clara 
y la Capital de la región Oriental. 
Entonces, a medida que ese ferro-
carril fué avanzando en su cons-
trucción a través de las regiones 
que debía correr, antes improducti-
vas, fué que vimos darle a la rique-1 
za nacional toda la que represen- j 
ban la fertilidad prodigiosa de su 
suelo y sus recursos maravillosos. ¡ 
Sobre las líneas tendidas hemos v i l 
to levantarse poblaciones. Centrales ¡ 
azucareros, talleres de aserrío, e in-
finidad de industrias y hoy, señores 
Senadores, después de veinte años, 
que marcan un instante en la vida 
de los pueblos, la provincia de Ca-
magiiey, ayer vegetando en las con-
diciones referidas, se ha elevado al 
primer lugar entre las provincias 
azucareras de la República: la pro-
vincia de Camagiiey. que hace vein-
te años no tenía sino dos modestos 
Centrales, con una capacidad ambos 
de unos ciento cincuenta mil sacos 
a lo sumo, tiene hoy los más gran-
des y perfectos Centrales del mun-
do, situados sobre su sistema de fe-
rrocarriles de servicio público, que 
hicieron posible la casi totalidad 
de su creación y que elevan su ca-
pacidad produ, lora a cerca de un 
millón de tomiadas de azúcar. 
Los señores L¿> adores que hayan 
recorrido dicho sistema ferroviario, 
habrán podido darse cuenta de to-
da la riqueza que ha hecho posible 
desenvolver, dándole valor a todo, y 
todo en bien y acrecentado la ri-
queza pública. 
E l Ferrocarril de Cuba fué la 
base, ,por así decirlo, o el inicio de 
esa era de prosperidad y de progre-
so para la región camagüeyana. más 
no lo fué todo; pero un día otro 
hombre del temple de Sir William 
Van Horne. cuya personalidad ha 
pretendido desdeñar esta noche el 
doctor Dolz, de brillante ejcu.toria 
patriótica, avalorada por su alto gra 
do en la milicia libertadora., un cu-
bano dignísimo que honra a la Re-
pública, concibe la idea salvadora 
de trazar o de ténder un ferroca-
rril a través del norte camagüeya-
no, para desenvolver sus inmensas 
riquezas, perdidas para Cuba en su 
aislamiento: ese ilustre hijo de Cu 
ba 'es el Coronel José Miguel Tara-
ra, y la región c ímagüeyana le ñ e 
be especialmente, y con ella la Re-
pública, merecida gi-utitud por su 
obra de progreso. 
Citaré un solo hecho que demues 
tra hasta donde alcanzan los bie-
nes que hacen los ferrocarriles a 
las regiones que atraviesan. Es tan 
abrumador, que bastará para demos-
trar cómo revierte el ferrocarril al 
Estado los beneficios que de él reci-
be; iniciados lo ,̂ trabajos del Ferro-
carril del Norte de Cuba, estableció 
la Empresa sus oficinas y el centro 
de sus actividades en el Término 
Municipal de Morón, provincia de 
Camagiiey, cuyo Presupuesto, según 
datos que tengo a la vista era de 
$9,3 67 ; transcurriendo el tiempo, 
desarrollada la inmensa riqueza im-
productiva, de Morón, su Presupues 
to para el año de 1923 a 1924, se ele 
va a la cifra de $227,000. Juego el 
hecho demasiado elocuente para que 
necesite comentarios. 
Continuemos generalizando: vea-
mos cómo entré a reflexionar sobre 
este problema. Hace algún tiempo, 
invitado por el Coronel José Miguel 
Tarafa v.n grupo de Congresistas pa-
ra realizar una excursión por las 
líneas del Ferrocarril del Norte, ten 
didas como sabido es con el auxi-
lio económico que le prestó el Es-
tado, para que se viera sobre el te-
rreno el uso que de ese auxilio se 
había hecho y los bienes inaprecia-
bles que había reportado, asistí a 
esa excursón con alguno amigos los 
señores Senadores aquí presentes. 
Tuvimos además el placer de vi-
sitar loe grandes Centrales azucare-
ros levantados sobre el Ferrocarril 
del Norte por la inteligencia, por el 
esfuerzo, por la probidad y por el 
carácter de cubanos de verdadero y 
extraordinario valer. Centrales R'JÍ-
careros como Cunagua y Jaro-
nú, magníficos exponentes "de cuan-
to es capaz de realizar la iniciativa 
cubana. Entre la Directiva de estos 
Centrales y Ferrocarril del Norte 
de Cuba, surgió por cuestión de trá-
fico,, el problema que ahora vie-
ne a tratar de resolverse en estas 
deliberaciones, y que no he de refe-
rir por juzgarlo conocido de todos. 
Meditando sobre la cuestión, 
traída por j i a pugna :de intereses 
legítimos encontrados, dichoso de 
contempiar las maravillosas rique 
zas que atesora la provincia cama-
güeyana, y mientras ensancha mi 
espíritu admirando el desenvolvi-
miento prodigioso de la industria 
azucarera en aquella región que por 
el Ferrocarril del Norte recorríamos, 
reflexionaba a la vez sobre la nece-
sidad inmediata y perentoria de es-
tabilizar y armonizar los intereses 
en conflicto, de modo que el per-
juicio de uno no se tradujera en 
daño para los intereses superares 
de la sociedad cubana. Se me había 
pedido mi concurso p.'|"a buscarle 
solución justa y adecuada a la cues-
tión: lo ofrecí, y aquí estoy concu-
rriendo a ello con el anhelo que de-
be sentir todo cubano de que se 
agigante cada día más la industria 
azucarera y de que continúe el en-
grandecimiento de la industria fe-
rroviaria, que lia sido el factor más 
importante del creciente progreso 
del país. 
E n el año 1910. siendo el que ha-
bla Pagador del Ferrocarril de Cu-
ba, asistió a la construcción de las 
líneas de Bayarao que se tendieron 
entre el poblado de Martí, provincia 
de Camagiiey y entronque San Luis, 
con un ramal a Manzanillo en la de 
Oriente. Me entusiasmé grandemen-
te con aquella obra y escribí un ar-
tículo en su elogio en la Revista 
"Cooperación" que por entonces se 
publicaba en Camagiiety. E n aquella 
crónica, tomando como tipo de com-
paración lo que era el Camagiiey de 
ayer, según ya lo bosquejara, y re-
firiéndome a la importancia que te-
nía el hecho de que las l íneas de 
Bayamo hubieran conectado con 
los demás pueblos de la Isla, las re-
giones a que aquellas les dieran co-
municación, recuerdo que expresa-
ba estas ideas: "al igual que el Ca-
magiiey de ayer languidecía que no 
vivía la invicta Bayamo. protestan-
do y . i t r e sus ruinas venerandas del 
olvido injusto de la Patria, sin acer 
tar a comprender por qué no le al-
canzaban los bienes de una época en 
holocausto de cuyo ideal de reden-
cióií se inintvó un día envuelta en 
los resplandoréü del viril incendio 
que inflamaran su valor sublime y 
su grandeza heroica. Por el relato 
de algún insólito viajero que allá 
llegara o por la correspondencia que 
recibía una vez a la semana, se iba 
enterando. desc | .eranzada y llena 
de nostalgias enervantes, de cómo 
progresaban los demás pueblos del 
país mientras ella permanecía esta-
cionaria". 
Pero allá había ido también el 
ferrocarril como a Camagiiey un día 
a sacar a Bayamo del estado de ais-
lamiento en qu,e vivía; y como Ba-
yamo a Veguitas. Yara, Baire y v -
guani y tantas otras importantes zo-
nas como se pusieron en comunica-
ción con el resto de la República, 
brindándole sus naturales fuentes de 
vida. Considerando aqu / hecho, juz 
gué yo en^mi mencionada crónica, 
que el ferrocarril había facilitado 
la mayor obra de civilización y de 
progreso en Cuba. 
Pero volvamos al punto en que 
me interi-ampí con la anterior di-
gresión. Conozcamos como enfoqué 
por mí mismo el problema que ve-
nía analizando y cuyo juicio han de-
bido formarse igualmente los seño-
res Congresistas, ya que uno solo es 
el asunto y única su adecuada solu-
ción : Pagador que fui del Ferro-
carril de Cuba, según ya hu.be de 
expresar, naturalmente que debo co-
nocer algo de la vida de los ferro-
carriles y de su desenvolvimiento 
económico. Si ciertamente la base 
económica de un ferrocarril lo es 
eLtráfico; si el azúcar constituye la 
base f/1 tráfico de los ferrocarri-
les en Cuba de V» modo que sin el 
transporte del azúcar no podría vi-
vir, me dije': si el Ferrocarril de 
Cuba y el Ferrocarril del Norte de 
Cuba transportan en cada zafra, apro 
ximadamente siete millones de sa-
cos de azúcar, a los lugares de em-
barañe, constituyendo ese flete su 
base económica, es lógico suponer 
que si los ingenios que utilizan esos 
ferrocarriles prescinden de sus ser-
vicios como está aconteciendo ya, y 
se llevan su azúcar por los llamados 
sub-puertos, estos ferrocarriles es-
tán llamados a arruinarse. 
Este es el problema. 
¿Convendría a los intereses de 
Cuba la ruina de los ferrocarriles? 
pregunto yo ahora: ¿Tratar de que 
los ferrocarriles no se arru.inen, da-
do la función que llenan insustitui-
ble y necesaria, está en pugnada con 
el interés legítimo de la industria 
azucarera? No, si los ferrocarriles 
de servicio público se arruinaran, 
doctor Dolz, sobre los que se han 
levantado los propios ingenios, nu-
merosas industr^s y poblaciones,, 
algunas de las cuales se han erigi-
do ya en Avuntamiento;—si los 
ferrocarriles de servicio público se 
arruinaran, faltos de base económi-
ca perdido el flete del azúcar y arrui 
nados no pudieran mantener su ex-
plotación y sostenimiento ¿qué acon-
tecería? ¿qué habría entonces nece-
sidad de hacer? 
Se ha esgrimido a este respecto 
el argumento superficial consisten-
te en afirmar que el caso no impli-
caría peligro alguno, sino para la 
Empresa arruinada, es decir, para 
sus actuales poseedores, a que otras 
vendrían a sustitv¿r: esto mantiene 
los impugnadores de la consolida-
ción ferrocarrilera enfáticamente. 
Pero, ¡ah señores Soñadores!: es-
to es juzgar la cuestión con errado 
criterif> con desconocífi iento abso-
luto de los más elementales princi-
pios económicos, con una falta de 
previsión inconcebible, propia úni-
camente de quien, atento a su in-
terés general, que no es posible des-
conocer jamás en la sociedad moder 
na. Afectaría de tal manera y de 
modo tan extraordinario a la eco-
nomía nacional la ruina de los fe-
rrocarriles de uso públco, que sólo 
en el colmo de la imprevisión, cono-
cido el peligro y teniendo en sus 
manos el remedio, podría dejarlo 
realizar el Estado c aban o porque 
con la ruina de los ferrocarriles de 
servicio público vendría la falta de 
comunicación,, la caída del comer-
cio, la falta de circulación de todos 
los productos, el empobrecimiento 
de todas las industrias, sin excluir 
la industria azucarera, y con todo 
ello sufriría una parálisis mortal 
nuestro floreciente estado de progre 
so, produciéndose también la pro-
pia ruina del Estado. 
Se arruinarían los actuales ferro-
carriles, pero las Empresas arruina-
das serían sustituidas por otras. . . 
Acaso haya estado en la mente do 
alguien, o haya siclo este el objeti-
vo de alguna vasta combinación fi-
nanciera: controlar un íl'an mime' 
ro de Centrales azucareros para en 
un momento dado, de manera vio-
lenta, sustraer al tráfico ferroviario 
de la República el transporte de sus 
productos, poniendo a las Empresas 
ferrocarrileras en condiciones que 
les obligue a vender onerosamente 
para ellas los ferrocariles que cons-
tituyen una riqueza pública de va-
lor extraordnario, que el Estado ha 
ayudado en muchos casos con sub' 
venciones crecidas a desarrollar. 
E l Estado no debe permitir que el 
peligro que se cierne llegue a fra-
guar: por eso nos encontramos reu-
nidos aquí esta noche; pero no como 
decía el Dr. Dolz puestos al lado de 
los intereses ferrocarrileros, ni mu-
cho menos en contra de los intere-
ses azucareros, sino a L lado de am-
bos, defendiendo el interés de Cuba. 
Entrando ahora más en el fondo 
de la totalidad del Proyecto que se 
discute: ¡qué débil, decía yo, ha 
estado la argumentación del doctor 
Dolz!, y ¡qué regocijo he sentido 
eista noche ante esa debilidad!, por-
que, .sincero adi.\ador del doctor 
Dolz y de su capacidad extraordi-
naria para debatir, su pobreza de 
razonamientos me ha convencido de 
la bondad del Proyecto, y hecho per-
der el temor apuntado de que pu-
diera hacerme vacL:^: cuando el 
Tir. Dolz, polemista formidable, 
maestro del saber, capaz de des' 
tru.ir a fuerza de argumentación y 
de lógica las razones que se le pue-
dan oponer en cualquer debate, so-
bre materia, cuando esta noche des-
pués del esfuerzo realizado, no ha 
podido combatir el dictamen de lo 
Comisión de Hacienda y Presupues' 
tos, limitándose tan solo a combatir 
el Proyecto de la Cámara de Repre-
sentantes que fundamentalmente mo 
difica el dictamen, necesariamente 
he debido llegar a la conclusión de 
que el dictamen resulta invulnera-
ble, puesto que no ha sido atacado 
durante las dos horas que consu-
mió el Dr. Dolz en su elocuentísimo 
discurso. 
Supongo que por considerarse más 
afectados por esta medida legisla-
tiva, sean los hacendados y colo-
nos los que ij'imeramente deban de 
escucharse, estudiando su informe en 
contVa de la. misma. A nombre de 
ellos y manteniendo sus puntos do 
vista , ha parecido hablar el doctor 
Dolz, aunque desde luego no lo in-
terprete_ .yo así. sino quo interviene 
en el debate por el interés sumo que 
para la República revista la cuestión . 
Veamos el informe de la Asocia-
ción de Hacendados y Colonos di-
rigida a este Cuerpo, en la informa-
ción que acordó abrir, impugnando 
el Proyecto de la Cámara: "Párra-
fo primero" 
Sigue analizando la Sociedad de 
Hacendados y Colonos el primer ar-
tículo del Proyecto de la Cámara de 
Representantes no del dictamen, pa-
ra llejar a la siguiente conclusión: 
"Este artículo es -mprocedente y no 
es necesario que se consigne en el 
Proyecto, porque de acuerdo con la 
Orden 34 de 802, porque se rigen 
los ferrocarriles, 'éstos podrían reali-
zar operaciones más amplias que 
| aquellas qu.? se les autorizan por di 
i cho precepto". Perdió el tiempo el 
' distinguido Senador doctor Dolz, si 
bien lo oímos con gusto al oponerse 
a este articulo, que sus principaleti 
impugnadores juzgan superficial. 
Debo declarar aquí que estoy dan-
do una satisfacción, a la vez que 
contesto la impugnación del doctor 
Dolz, a la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, al analizar su. infor-
me. 
Párrafo segundo, impugnación al 
artículo segundo del Proyecto de la 
Cámara (lee). 
Entiende el informe de Hacenda-
dos y Colonos que/este precepto tam 
bién está de más en el Proyecto, 
porque no se dirige sino a darle for-
ma especial a una Compañía que 
puede constituirse como lo tenga 
por conveniente, dentro de las fa-
cilidades que le brinda la legisla-
ción vigente, pero es que Hacen-
dados y Colones no se han dado cuen 
ta de 'que apesar de la valiosa opi-
nión qu.e al respecto mantiene tam-
bién el doctor Dolz, al crearse la 
consolidación de ferrcarriles de ser-
vicio público, se imponen a la Com-
pañía consolidadora determinados 
deberes y derechos a que natural-
mente era necesario dar forma. 
Permítaseme ahora porque viene 
al caso, contestar a una opinión, 
que juzgué equivocada, del doctor 
Do!z. y que debió emitir seguramen 
te ofuscado. E l doctor Dolz nos dió 
una lección, amena como suya, res-
pecto de las reglas que informan la 
constitución de las compañías del 
carácter de las que nos ocupan; pe-
ro apesar de su capacidad sobre la 
materia, manifestó que la Compañía 
consolidadora no podría ser conside-
rada nacional mientras radicara su 
capital en poder de poseedores ex-
tranjeros. E l Dr. Dolz sabe perfec-
tamente que las compañías no son 
de hecho nacionales o_ extranjeras 
por la denominación oue las distin-
ga, o por el lugar de radicación del 
capital que representante, sino pol-
la adopción del país conforme a cu-
yas leyes se constituyen y operan. 
Consiguientemente., si la Compañía 
de Ferrocarriles Públicos Consolida-
dos se constituye de acuerdo con la 
Ley, domiciliada en Cuba y confor-
me a nuestra legisl;|?ión y sujeta a 
ella, será una compañía de carácter 
nacional en la más jurídica acepción 
del vocablo: esto lo sabe de sobra el 
doctor Dolz. 
Dejamos pues sentado que los dos 
primeros artículos del Proyecto im-
pugnados por Hacendados y Colonos, 
el primero sobra, no hace falta, y el 
segundo, que también juzgaron su-
perficial, no advirtieron su razón de 
ser. E l párrafo tercero del informe 
que analizo, juzga que el artículo 
del Proyecto de la Cámara trata de 
establecer un monopolio por no po-
dérsele aplicar sino a determinadas 
compañías, citando a las del Norte 
de* Cuba y Ferrocarril de Cuba. E s -
to es un error: en la consolidación 
pueden entrar todas las Empresas, 
pero especialmente las existentes. Es 
< incustionable que el Proyecto va di-
rigido aparentemente a la defensa 
exclusiva de los ferrocarriles de ser-
vicio público, y no tenemos por qué 
negar, declarándolo a pleno día, que 
se vá o se trata de ir, con la orga-
nización del tráfico ferroviario, a 
una necesaria estabilización de la 
vida económica de esos ferrocarri-
les, para que no se arruine^, produ-
ciendo la mina del país. Pero de es-
to, doctor Dolz, y señores Senadores, 
a que por el Proyecto se establezca 
privilegio o monopolio alguno, exis-
te una notable diferencia. 
Lo que a juicio del Dr. Dolz y de 
Hacendados y Coloaos constituye 
un monopolio y además un hecho 
anticonstitucional, no es en modo 
alguno ni una cosa ni otra. L a fa-
cultad expresamente atribuida al 
Congreso de legislar de comunica-
ciones y de ferrocarriles, fijando 
las reglas y extensión de su desen-
volvimiento, es la mejor prueba de 
1 aconstitucionalidad del Proyecto y 
de las prerrogativas constitucionales 
del Congreso para dictarlas, y el he-
cho de que los servicios de los ferro-
carriles de uso público estén some-
tidos como lo están, a las reglas v 
tarifas que tenga a bien dictar la Co-
misión de Ferrocarriles y el propio 
Congreso, eg prueba evidente de la i 
inexactitud del otro extremo. 
No voy a seguir analizando la ex-
posición de Hacendados y Colono? en 
el Proyecto de la Cámara, cuya su-
presión recomienda el dictámen. 
Debo hacer cita, aunque nó para 
analizarlos, de los informes produci-
dos por notables abogados* honra 
del foro y de la intelectualidad cu-
bana, a que se refiera el Dr. Dolz, y 
cuyo justo juicio con él comparto. Y 
va a ser breve mi cita respecto de 
esos informes, porque bastará de-
cir acerca de ellos, que estaban di-
rigidos, como la última Parte del in-
forme de Hacendados y Colonos, a 
combatir el establecimento de im-
puestos, el cierre de los sub-puertos 
y el entorpecimiento de posibles fu-
turos, necesarios ai mejor auge de 
| nuestra vida económica, siendo asi 
j que tales extremos como queda di-
cho, desaparecen en el dictámen: a 
¡dichos distinguidos y prominentes 
i miembros de la intelectualidad cuba-
I na, cuyos consejos y opiniones en di 
? versas oportunidades - he utilizado 
' y consultado. oc \ T $ ó ahora algo 
análogo a lo del viajero de una 
anécdota que hace un momento me 
refería un distinguido compañero: 
se dieron demasiada prisa por to-
mar un tren que demoraba la llega-
da. 
L a Cámara de Representantes dic-
tó el Proyecto tan duramente com-
batido por opiniones interesadas, y 
la Comisión de Hacienda y Presu 
puestos, juiciosamente, recomienda 
su modificación; pero séame permi-
tido declarar que en su aspecto eco-
nómico al menos, jamás dicho Proyec 
to constituyó un absurdo, pues muy 
bien pudiera mantenerse el impues-
to sobre azúcar exportado por los 
sub-puertos o embarcaderos, como 
derecho de privilegio por el uso de 
los mismos, sin lesionar la industria 
azucarera. E] Congreso no puede en 
trar al estudio de estas cuestiones 
sino para resolverlas en el fondo, y 
por cuanto afecte un interés gene-
ral. Estos problemas hay que desen-
trañarlos a algo mas que a los senti-
mentalismos y prejuicios que suelen 
embarazarlos: sí que hubiera po-
dido mantenerse tal impuesto. Te-
nemos una deuda pública crecida 
y aunque los ingresos actuales sean 
suficientes para el pago de los in-
tereses y de la amortización de xa 
misma, hay que tener en cuenta que 
la industria azucarera en estos mo-
mentos ha alcanzado su mayor gra-
do de prosperidad ^nn el menor cos-
to de producción, con el menor gas-
to industrial; y si el impuesto que 
nos ocupa iba destinado a la reduc-
ción de la deuda nacional y de la 
industria azu rera por las razones 
apuntadas, podía resistirlo hoy, mien 
tras no aconteciera acaso mañana 
igual, incuestionablemente que la 
medida era previsora y no merecía 
ataques desconsiderados del Dr. 
Dolz, mas equitativo todavía el im-
puesto por cuanto se establecía no 
sobre la industria azucarera, ya que 
n ose trataba d un impuesto indus-
trial, s;no por el disfrute del verda-
dero privilegio que constituye el 
uso de los sub-puertos o embarca-
deros particulares. No sé como pue-
da argumentarse tan enfáticamente 
como se ha hecho por personas ilus-
tradas—los notables abogados refe 
ridos entre, otras—que las ventajas 
natuarles del litoral cubano puedan 
ser consideradas como beneficio pri-
vado, de deterrcjnados intereses pri 
vados. Eso pugnaría hasta con un 
principio básico general que rige el 
tráfico en todo el mundo, consagra-
do en nuestra propia legislación. E l 
artículo cuarto, capítulo primero de 
la Orden 117 que regula el tráfico 
ferroviario en Cuba, expresa quo 
queda prohibida toda preferencia o 
ventaja injusta y sin razón en favor 
de determinadas persona. . . (Lee) . 
?Y acaso, con respecto al tráfico 
marítimo, las ventajas naturales de 
nuestras costas son para que las uti-
licen en su exclusiva ventaja y sin 
limitación alguna, los primeros que 
se apoderen de ellas? No, señores 
Senadores: las ventajas naturales 
del suelo cubano son para ventaja 
de la sociedad cubana, o deben ser-
lo por lo menos; y todos los que mo-
i mentánea y circunstancialmente pue 
dan estar en posesión de tales ven-
tajas, disfrutan de un privilegio, que 
el Estado por la acción tutelar que 
! le corresponde está obligado a hacer 
lio compatible con el interés común. 
Ventajas naturales: ¡qué cómodo 
es esto! Se establece una Compañía 
j—y no estoy ahora haciendo men-
i ción a ninguna en particular, mien-
tras deseo, la mayor prosperidad de 
todas, porque de su mayor auge de-
' pende en parte muy principal la pros 
j peridad de la República—se estable 
una Compañía, decía, en un lugar 
determinado de la costa, instala uno 
o varios Centrales, y aprovechando 
las ventajas nat- rales del suelo, co-
loca un saco de azúcar a bordo por 
diez centavos. Esto lo conozco 
prácticamente, porque be visitado 
casi todos los ingenios situados en 
nuestras costas, especialmente los de 
la parte oriental. Otra Empresa tara 
bién alentada por la ntilidad legiti-
ma del negocio y que también viene 
a favorecer el desenvolvimiento de 
la riqueza cubana, no puede disfru-
tar de esas ventajas naturales, por-
que ya está disfrutándolas para su 
exclusivo provecho otra Empresa, y 
tiene que situarse en el centro de 
la provincia oriental b en ¿l centro 
de la provincia camagüeyana. Esta 
última Empresa tendrá que hacer 
transportar entre cien y doscientos 
kilómetros el producto efe su planta 
pagando ai ferrocarril 80 o 90 cen-
tavos por el transporte de cada saco 
de azúcar. Las ventajas naturales 
del suelo cubano asi utilizadas, no 
re lundarían en ningún beneficio 
público, ni de interés nacional, si-
no que servirían, por el contrario, 
para establecer una preferencia 
tangible y manifiesta, sancionada 
v autorizada por el Estado. Los in-
genios situados sobre la costa y que 
pueden producir azúcar de 50 a 70 
centavos por debao de los que es-
tán situados ne el interior del terri 
torio nacional, podrían en un mo-
mento dado dañar nuestro merca-
do azucarero. Ejemplo: esos inge-
nios podrían vender con utilidad 
de 50 centavos en saco a bajo pre-
cio, deprimiendo e] mercado en per 
juicio de la industria en general. 
Ved como se debe analizar ese 
asunto, dentro de estudios verdade-
ramente económicos, sin caer en el 
absurdo en que tan caído los impug-
nadores del Proyecto. 
Ya que estoy hablando del trans-
porte me referiré a un error en que 
incurrió el Dr. Dolz, criticapdo el 
precepto que concede rebaja ('3 un 
20% sobre el transporte de azúcar 
en distancias no mayores de ciento j 
veinte y cinco kilómetros. E l Dr. | 
Dolz no ha entenddo el precepto. Ej i | 
primer lugar, afirmó él que ningún 
ingenio transporta su azúcar a dis-
tancia mayor de 125 kilómetros. Voy 
a permitirme poner en sus manos 
una Tabla de Distancias en kilóme-
tros, de los Centrales situados so-
bre el Ferrocarril del Norte y sobre 
el Ferrocaril de Cuba, Centrales to-
dos que con excepción del Jaronú, 
con 86 kilómetros, todos tienen un 
recorrido mayor de 125 kilómetros. 
Consiguientemente véase como a dife 
rencia del error del Dr. Dolz, que lo 
es de los impugradores del Proyec-
to, y a despecho de las suspicacias 
que se han querido amontonar sobre 
el mismo, hasta afirmar que en esto 
no había sino un engaño manifiesto, 
se ha ido a una rebaja real de las 
actuales tarifas, sin el temor a que 
se refería el señor Dolz. de que es-
tas tarifas puedan ser burladas ca-
prichosamente por los ferrocarriles. 
Sr. Dolz: A ciento veinte y cinco 
kilómetros de la Habana, pero de 
otrou puertos nó; ninguno tiene que 
recorrer ciento veinte y cinco kiló-
metros. 
Sr. Alvarez: Los ingenios situados 
sobre el Ferrocarril del Norte de Cu-
ba o que transportan azúcares por 
las líneas del ferrocarril del Norte de 
Cuba son: el Stewart, a 212 kiló-
metros . . . 
Sr. Dolz: ¿De qué puerto? 
Sr. Alvarez: De Puerto Tarafa o 
Pastelillo, caso de que no embarcara 
por Palo Alto. (Lee.) 
Tenemos, pues, todos los ingenios 
situados sobre la línea del Ferroca-
rril del Norte de Cuba, con excep-
ción del Jaronú, que está a 86 kiló-
metros, quedan comprendidos fuera 
de la distancia de 12 5 kilómetros a 
que se refiere el precepto; pero que 
aún al Jaronú le alcanza la rebaja, 
teniendo en cuenta el precepto de 
la Orden 217 que leí hace un momen-
to y que no permite a las Empresas 
de ferrocarriles establecer diferen-
cias entre los cargadores: como la 
rebaja de un 20% en el flete de azú-
car, tomando como tipo la tarifa do 
base actual, vendría a poner a los 
ochenta y ocho kilómetros por so-» 
bre lo que tendrían que pagar los in 
genios de un mayor recorrido, pol-
la tarifa reducida que establece el 
Proyecto, tendríamos a Jaronú com 
prendido dentro del 20% de la re-
baja. En esto no cabe duda alguna. 
Están revisadas personalmente por 
mí las distancias cuya nota leí, y la 
rebaja es efectiva. 
A los ingenios que están sobre el 
Ferrocarril de Cuba les acontece 
igual. Si algún ingenio no alcanzara 
esa distancia a recorrer, sería Caco-
cúm, pero estaría dentro de las con-
diciones en que se encuentra Jaro-
nú. y por consiguiente dentro de la 
rebaja del 20% blecida. 
Las Tarifas de ..ase, Dr. Dolz, es 
tán regidas actualmente por ley de 
la inciativa del que habla, que res-
tableció las que estaban en vigor 
en el año 1917; y como al set modi-
ficadas las tarifas restableciendo 
las del año 1917, el que informa se 
dirigió especialmente a buscar ven-
tajas para la industria azucarera, 
que tenía un tipo demasiado eleva-
do, la rebaja fué tal que implicó cer 
ca de cincuenta por ciento de la que 
existía. E s a tarifa se hizzo obligato-
ria por cinco años, de los que han 
decursado aproximadamente tres; 
consiguientemente quedan dos años 
en que las actuales tarifas no po-
drán ser modificadas sino por ley 
del Congreso. 
' Y ya que me he referido a tarifas, 
y hemos hablado del privilegio que 
según algunas opiniones supone P! 
Proyecto, no quiero dejar de expre-
sar que malamente puede haber un 
privilegio allí donde los ferrocarriles 
solamente pueden considerarse sus 
propietarios como administradores 
de los interesados que representan, 
ya para todos los efectos de su organi 
zación tienen que someterse no : ola 
mente a las disposiciones de la Co-
misión de Ferrocarriles, sino tam-
bién a las disposiciones que tenga 
a bien dictar el Congreso por me-
dio de medidas legislativas. 
Como hube de considerar el iníor 
me rendido por la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. consideraré 
también el formulado por las Cor-
poraciones Ecónomicas, pero antes 
quiero dejar sentado, que los infor-
mes, los alegatos en contra del Pro-
yecto, producidos por las notabilida-
des de referencia, han caido por su 
base, porque si bien la Cámara de 
Representantes pensó en el estableci-
miento de impuestos, el dictámen 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos ha borrado del Proyecto 
la creación de esos impuestos; y co-
mo también estaban dirigidos los ar 
gumentos de dichas notabilidades 
impugnadoras al cierre de los sub-
puertos en beneficio exclusivo de los 
ferrocarriles, según ellos, y esto 
también desaparece del Proyecto, es 
visto que nada queda de su impug-
nación- n , r-
E l Comité Ejecutivo de las b,or-
poracioues Económicas hubo de di-
rigirse a los elementos que integran 
ese organismo para que informaran 
respecto de las desventajas del Pro-
yecto, haciendo las impugnaciones 
que juzgaran procedentes. E l Presi-
dente de estas Corporaciones Eco-
nómicas, rinde un informo en el 
cual expresa el número do Corpora-
ciones que se oponen al Proyecto y 
el número do aquellas que están 
conformes con la iuiciativa: el núme-
ro de Corporaciones que se oponen, 
es superior al de las que lo apoyan, 
mientras otras se abstienen de opi-
nar por razón de cortesía, ai tratar-
se de entidades comerciales de aso-
ciados extranjeros. 
Pero véan os como sintetiza el 
Comité de las Corporaciones Econó-
micas el asunto: E l Comité Perma-
nente considera que en Cuba el nú-
mero de puertos debe responder a 
las distancias, intereses creados y 
número de zonas, que se armonicen 
con las ventajas de nuestra configu-
ración geográfica, y dice "creemos 
innecesario comentar los demás ar-
tículos del Proyecto, tanto mas cuan 
to que en múltiples escritos que hau 
sido remitidos al respetable Senado 
de la República, se han t r 
nudosamente. aí-a 
Pero no debe terminarp, 
te trabajo sin que el Com- Pr-Seii 
nente reconozca que el v> Perm-' 
Ley ha contribuido a pon cto 
tapete un problema qu* i 5 0 ^ «i 
cubano necesita estudiarV 
dero interés, p r e s t á n d o l e T ^da-
atención y oyendo. Sin pr^. ^ 
nes. a todos los que pued!* P,tacio-
huir a la ma;; adecuada en ^ b ' -
y justa resolución del v r ^ V ^ U 
Nos referimos a los snh ema-
E l Estado cubano ai e61108-
han llegado el desorden v i ^ 
de garantías en el función faIta 
de los sub-puertos, tiene forfmiento 
te que llevar a cabo su re*i ^ 
ción mediante una legi^a .-meilta. 
cuada, que sin que cre^ oj'w. 
al establecimiento de Puert 0s 
poco se dejen las facilidadp5' ta!l1-
autorizar los mismos a o n l l - ^ 
mas o menos baladíes. ni a 
sados, o funcionarios í ^ 1 " intefe 
tos de mera apreciación •quk:i-corir.0 ^ f„^„,- , • iJur mtere. 
nistración. 
No debe ni puede haber inrnni 
tibilidad entre el interés priv^ Pa' 
tiende ai desarrollo de la rinu ^ 
blica y en conjunto constítuv? ^ 
prosperidad de la nación v Pi • 
terés del Estado; como «sí l ^ 
creemos que el ferrocarril y ei 'SIno 
to son factores indispensable- V^" 
el transporte y que ai p a í s ^ ^ 
mente le importa y afecta lap 
tencia de ambos, y que en nÍD2,í' 
forma debe procurarse sacrificar i 
unos a los otros, sino, por el 




•os en bien 
de la prosperidad nacional. 
Los hechos demuestran que nn ha 
tal incompatibilidad y que al a ^ 
paro de una juiciosa y meditrda U 
gislación sobre puertos, puede con" 
tinuar nuestro desarrollo ferroea' 
rrilero. cuya prosperidad nadie de' 
be negar." 
E n síntesis: dados los términos en 
que queda redactado el Proyecto 
las Corporaciones Económicas muií 
poco tendrían que oponer: se ha sii-
primido el impuesto que se pensó 
crear como un derecho de privile-' 
gio a la exportación por los embar-
caderos privados; en lugar de ir'al 
cierre de los sub-puertos, y por razo 
nes atendibles, la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto mantiene pre-
existente el estado de cosas establecí 
do, sin crear ningún derecho, por-
que de acuerdo con la legislación 
vigente en la materia, que es la le»! 
de puertos, no se podían abrir pué» 
tos de exportación sino mediant 
una ley; y hasta en esto se vé cómi 
si de acuerdo con prácticas que n6; 
quiero llamar viciosas, porque 
juzgaron necesarias, se dieron au-i 
torizaciones, a despecho de la leí 
que establecía que no podían con-' 
cederse aquellas, nadie podría sen-
tirse ilegítimamente agredido si se 
le suprimía el disfrute de una con-
cesión ilegal. 
Mantenido el estado de cosas exi? 
tentes en cuanto a los embarcade-
ros o sub-puertos y añadiendo aún 
otros a los actuales, para dar facili-
dad a la exportación e importación 
en determinados distritos, y no fcé| 
rrando a ninguna iniciativa la po-
sibilidad de crear un embarcadero 
para importar y exportar mercancías 
o productos de cualquier clase, 
porque lo haga necesario el desenvol 
vimiento económico de una zona de-
terminada, no es aventurado asegu-
rar que el Proyecto queda redactado 
conforme a las previsiones efel mfor 
me protesta de las Corporacioaes Eco 
nómicas las cuales juzgan imposible 
que el movimiento comercial de 1Í 
República se continúe realizando da 
modo tan anormal en que hoy se fé 
rifica. 
No he querido examinar lo? in'fv 
mes favorables al Proyecto, pero de- *j 
bo mencionar que la generalidad d» sî it,) j 
las asociaciones gremiales de la B¿-
pública lo apoyan, y que lo rew-
miendan también algunos Ayunta 
mientes y otras entidades importíUv 
tes. 
E l Proyecto es realmente constrr-
tivo, es un proyecto de defensa 03 ^ |el a 
los propios intereses que afecta, 
aunque esto parezca paradógico, es 
un proyecto que va a defender a ü 
propia industria azucarera, porqus 
si se arruinara nuestro sistema M 
ferrocarriles de uso público, por fal-
ta de posibilidades para sostenerse, 
su servicio deficiente entonces 'e'-.^p|e 
sionaría la industria azucarera, di-
ficultando el movimiento de la 
E l Proyecto, repito, es constructi-

















y sí por el contrario una medida ^ 
previsión que va a salvar 
fundamentales del país cubano en ^ 
porvenir muy próximo, y esta } 
otra es la oportunidad de l^< . 
adelante, aúneme no lo entiencw ^ 
el Dr. Dolz. Si esperamos ñ ^ • 
depauperaran los ferrocarriles. ^ 
tonces sería tarde para la a^'Jn 03 
el Estado que h arealizado i^16" 
sacrificios subvencionando la, „, 
trucción de líneas férreas Para^djíf 
sificar el progreso del país. ^ 
que incurrir en nuevos y ^> 
sacrificios, para poner a ios i 
rriles en condiciones de poder 
nar su imprencindbile cometido.^ 
No quiero dejar de i m v n S ^ 
el ra 
- e n t e T Í capital ficticio de qU¿ua 
nos hablara, cuyas acciones u ^ 




solo de los extremos de ia_ ^ 
nación del Dr. Dolz. ni W ™ ™ ^ & 
ees publicado, sol 
E l señor D»í 
Se 
1 : 
que lían obtenido las ^ r e S ^ J ^ 
carrileras cu estos últ]m,0^ ieCtttf». 
v aún cuando no les a>u 
quiero aceptar que,^como^ ^ 
pañías ferrocarrileras- M ^ . balíi0 
ponía a disposición del ^ ^ . ^ 
bre el rsnai fPrro 
ra valere un capital "inflado"- ^ ' ^ t o : { 
'su propia frase. Aceptaao ^ onie-
j Sé que el capital con qufi . . ^ r 
't- , el ferrocarril de C u J V " f y tc 
ron" sus promotores; pero ^ • ra 
^ bendigo el feliz mom*to 
^ CINCO 
.1 (Pasa a la pág 
TUCÍRDO MORE 
íTiisrniero Industrial J ^ 
los Negociados ae 
y Patentes 
íaratillo 7, altos. ie ¡éfono 
Apartado N' i W ' . 







































A B A N E R A S 
MUNDO ELEGANTE 
E X L A CIUDAD NUEVA 
sióu 
suntuosa. 
>ioreS de la Víbora. 
V e s t i d o s de o t o ñ o 
¿Un ejemplo de la modicidad de j pe Cantón, de georgette. . 
I lón, Mayordomo de Palacio, y Lydiu 
Fajardo. 
^ mejoreo - - j doctor Celso Cuéllar del Río y 
ue con ol emblemático nom- su interesante esposa, Margarita Za-
r « » s i : r — c ^ : 1 " : — p r e ^ i c t 9 " - r ^ c - . . . . , « p . d . 
stüosa en KepaDiica. | secja eglpC,a etc> 
jpi Mazo. E l señor Carlos Stuetzsl y señora; i n . - i j , 1 1 . . & . o^uoHctn í iJ1 oc 1 De vestidos de calis, de gran ves-del joven capitalista Conchita Brodermann, l a n bella,' 
nuestros precios tras-balance? 
Vean los de la amplia colección 
de vestidos de otoño que desde ayer 
presenta al buen gusto de ustedes el 
segundo piso de Galiano y San Mi -
guel. 
A $10.50, 14.50. 17.50. 19.50, 
22.50 hasta $75.00 podrán admirar 
los rnás exquisitos modelos para el 
otoño que empieza. 
Con calados y bordados perlé, etc. 
Desde $15.00. 
¡Precios tras-balance! 
Mañana probaremos con nuevos 
"ejemplo?" que, al establecer el pre-
cio fijo, y gracias a nuestra gran 
Venta Tras-balance, El Encanto está 
vendiendo a bs más bajos precios del 
P ^ ^ l a . Guardia, tan afortu- tan simpática siempre. 
M ."Teté Eobelín 
^ L a todo gusto, con i e -
ÍO exquisito refinamien-; j0Ven e importante financiero, que, . . , J . pK- 1 jpl más GAUU . - . , • 1 - . T * Vestidos de crepé de Lhme, d Í5 cuantos la visitan los iia p0C0 regresó de los Estados L m -
de 
v tan simp 
ático, y s u elegaa- Mr. Stewart. 
E l doctor Henri Robelin. 
E l eeñor Hannibal J . de Mesa, el 
¡ t ir", presentamos los modelos de más 
I novedad a los precios más oconómi-
j COS. 
SECCION DE LOTO 
'e ere-
en objetos de art^ in-, dos. 
• • • 
i - -
^Uan sabido atesorar eu E l doctor Laureano Fuentes Dua-j 
ny, secretario particular del doctor, 
radiante de luz, aparecía j Cuéllar del Río, a quien secundó i 
torosa mansión de la Ciu 
A-ueva. 
P ll)a de fiesta. 
¡ HP cortesía y distinción 
fiesta ae 
hábilmente en sus altas gestiones 
en Washington. 
E l eeñor Pedro Pablo Echarte Val-
cárcel, más bien, Bclvto Echarte, 
como llaman todos familiarmente 
an(I diner reunieron los ama- i al d u l z a n tan conocido y tan sim-
^-os un grupo selecto y í>r:-! pátic0 
R O U T I J A S solitario, rlc briDante, pora compromiso. Tenemos desde me-
dio kilate, lias'.a cinco. Nuestro surtido de Joyería en general, es el más 
completo y el de m á s convenientes precios. 
" L A E S M E R A L D A " 
SAN R A F A E L , No. 1. 
(entre Industria y Consulado) 
Teléfono A-3303 
el Rdo. Juan Alvarez Visitador de ; ron ingresos de nuevas asociadas. 
Y parmi les invites el popular y; los Paúles en Cuba y Puerto Rico. L a iglesia quedó abierta todo el 
Fué como todos los suyos una ! día, para que pudiese ser visitada de lujosa mesa, adorna-! mUy querido doctor Carlos Miguel 
^ corbeilles de flores y de Céspedes. 
L a encantadora Bobitina T. Robe-
n jindas 
^Tnae tesaltaba la rica vajilla 
^ casa tomaron asiendo el Mi- ' i[Tl! la niña de la casa, completaba 
^ ^ Alemania, doctor Ziltel- graciosamente el grupo de comen-
f y su distinguida esposa, y el , gales. 
do de Negocios de Méjico y Un menú delicioso. 
r ?a señora, Margot de Armen-
renes y distinguidos esposos 
oración elocuente y bella, no lo re-
sumiremos, solo indicaremos algu-
nas ligeras ideas. 
Hace una suscinta historia de la 
evolución del hermoso templo de la 
Merced, teniendo un bello recuer-
do para todos los que más se distin-
guieron en su ampliación y ornato 
hasta llegar al actual estado. 
Narra a grandes rasgos la his-
Servido todo con esplendidez. 
Y la alegría de una causerie pro 
„ longada, sin pausas, sin interrupcio-! toria de la Virgen de las Mercedes 










,0 luardia y William Gómez Co- t nión. 
í amigo de l 
nte: 
el rico y sin rival café de "La 
Flor de Tibes" Bolivar 37, Telé-
fonos A-3820 y M-7693. 
¡lustre E s c l a v i t u d d e N u e s t r a S e ñ o r a . . . 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
cristiano rinde todo su sentimiento 
a los pies de María. 
Finaliza con r,-ia ferviente súpli-
ca para todos los cautivos por el 
pecado. 
Pide una bendición para la Aso-
ciación de la Merced y muy particu-
por los devotos 
E l día 30, domingo, tendrá lugar 
la solemne procesión de Nuestra Se-
ñora de la Merced. 
A las 5%.—Rezo del Santo Rosa-
rio. Breve plática por el R. P. A. To-
bar, C. M., que servirá de consagra-
ción a las asociadas y demás fie-
les a la Virgen de la Merced y so-
lemne Procesión de Nuestra Señora 
do la Merced en artística carroza por 
las naves del espacioso templo. Tras-
ladase a este día la procesión por se-
guir la inmemorial costumbre. Un 
grupo de niñas le hará corte de ho-
nor durante el recorrido y conduci-
rá la preciosa carroza. 
MISA 1>E R E Q U I E M Y RESPONSO 
DIA 25 
A las 8 a. m.—Misa de Réquiem 
y Responso, que la Ilustre Esclavi-
larmente para la camarera Juanita tud ofrece por el eterno descanso de 
Du Quesne que año tras año viene las almas de las socias difuntas. Pa-
rindiendo con especial empeño es- 'ra tan Piadoso como caritativo acto 
tos cultos a la Virgen de las Mer-' rel lg10S0-I£comendamos esmerada 
ce^eg | y puntual asistencia. 
Al'momento de la elevación dé ; . Cerca á*xlas 12 se inició el desfi-
la Sagrada Hostia la banda de Ma 1 e á e ^ u e l l E muchedumbre de fie-
". . . , TT.-_„„ vorin-noi n,, ,les y devotos, pudiendo admirar en 
nna ejeuto el Himno Nacional C U - , q11a¿ ^ ^„ 
baño al Rey de Reyes y aquellos 
cientos de fieles, devotamente rin-
ellos lo más florido de nuestra so-
ciedad, mientras la banda ejecutaba 
un alegre paso doble. 
Asistieron por la prensa a estos 
. cultos doña Eva Canel, y señor Al-
I.a j-p-ite musUil me sublime por fau POR EL D I A R I 0 D E L A MARI-
todos '.onceptos. ) NA, José Veira por " L a Discusión", 
Se cantó la misa de Brunet Re- Eugenio Blanco por el "Correo E s -
dieron homenaje'de rodillas al Dios 
de Amor. 
E l tfamado mfomendador señor 
Antonio Paoli cai' . i Ave Ma .'la 
de Lv.,gl Su.zzi y J'. Maestro J i . 'n 
cantó la Pascual:, el Incarnatus y 
solo póf el tenor Pao':. 
Tomaron parte rdemás el Maesíro 
rn=tü- el pianista Car.orj Fernández 
y é- maestro San;'i 
Ln labor de "'i 
pañol" Dr.. E . Urra por " L a Prensa." 
A las 12 el Rdo. P. Juan Alvarez, 
obsequió con un modesto almuerzo a 
las autoridades eclesiásticas y civi-
les, clero, prensa e invitados, ano-
tando las siguientes personas: 
Exmo. Sr. Obispo Diocesano; 
Mons. Guido Poletti Secretario de la 
5 cantantes fu^ | Delegación Apostólica; P. doctor Ma-
Esto es lo primero que aprendemos 
cuando comenzamos a Ir a la escuela. 
X a £ l e ( j a n t e . • • 
Es lo primero que debe usted tener 
en cuenta siempre que quiera vestir 
bien con poco dinero. 
C i q u i 6 a c i ó n 6 e S o b r e c a m a s 
Tenemos a la venta un extenso surtido de sobrecamas de piqué. Hay unas que estamos 
liquidando a $ 2 . 5 0 , que valen el doble, y después de estas, las tenemos desde $ 5 . 0 0 
hasta $ 1 6 . 0 0 , en blancas y de color. Tendremos placer en que las vean. 
<£omposteta 109. ^Afarta^o 262 












































unan / -mente falb'itad.' Inuel Arteaga Provisor del Obispa-
Hace 23 años que los Maestros ^ P. doctor Eustasio Urra; doctor 
Paoli y P m t ó t cautarbn el Ave Ma- ^ m " n E c h e ^ a 7 í a ; d°c.tor J / a f Val-t * • T • T • ! 4 vi dés doctor Pedro Rubido, de la Le-ria de Luig Luzzi en la misma iglú- gación Francega. Enoomendador 
rita Carmita Badía, secretaria de las Hijas de María, con las seño-
Africa y Ada Fuentes, encargadas de la venta de efectos religiosos 
sia en aquella fecha dichos maes 
tros ofrecieron si vivían, cantar di-
^ha Ave María en la misma iglesia, 
transcurridos 2 0 años, teniendo lu-
gar a los 23. 
E l adorno del templo, era artís-
» tico y de un gusto exquisito y delí-
carlo. 
o C. Mi hermano del canónigo 
Caballero de nuestra Santa Ca-
si ayudado de los P. P. Hernán 
Jlpamora C. M. entonó la solem-
pe. El coro interpretó la del 
_ * r o Albert Normaud a tres vo-
ístando el prinepial trabajo a 
del Encomendador Paoli i 
o Juan y Sauri. 
10 último número de estos cul 
«celebre y aplaudido tenor se-
tatonio Paoli cantó la plega-
la Virgen del Maestro Rafael 
después de alzar Ave María de Al-
a la Merced del Maestro Hernández, 
bert, durante la comunión Bone 
Pastor de Sauri, y Yo soy feliz del 
Maestro Orabaslaza. 
Su labor fué felicitada unánime-
mente al terminar la misa. 
Llegado el sublime momento 
señor Antonio Paoli; señor May, Se-
cretario del señor Paoli; señores F a -
cundo Martínez, Federico Bernal; 
Ernesto Cabrera por la Imprenta L a 
Milagrosa; Justo Iznaga Segundo 
Director de la Banda de la Benefi-
cencia; Carlos Fernández; doctor 
Alfonso Bernal; señor Justo Ojau-
f 
noche, imposible dar un pa-
f amplio templo de los P. P. 
N e este dia y noche se lan 
"•minidad de voladores v ca-
l!OS globos. 
•teJ1!81^ pATROXAL Jf1? el día 24 dia de 
y e las Mercedes. 
cientos de fieles se acercaron a reci 
bir el Dios de Amor. 
¡Hermoso espectáculo se ofrece a 
nuestra vista, que consuela el alma, 
indicando que en Cuba no se ha 
perdido la fe! 
Poco antes de las 9 el repique de 
campanas anuncia la llegada del 
Exmo. Sr. Obispo de la Habana. 
Es recibido a la puerta del tem-
plo por la comunidad de los P. P. 
Paúles. 
Al penetrar en el templo el ilus-
la tre Príncipe de la Iglesia, la orques 
! ta ejecuta una hermosa marcha, 
muy temprano empezaron mientras que en los claustros del 
... al templo numerosos fie- templo la banda de la Marina Na-
P acercarle a la Mesa Euca 
Plores, arecas y lu.ces en número ; guren; señor Sauri y el Maestro Ra-
írandioso formaban caprichoso con-i fael Pastor. 
junto, en torno de la be f i imagen I Por el "Correo Español" el señor 
dp Nuestra Señora de la. Mercedes. | Eugenio Blanco Villar y nuestro fo-
Débese este adorno al Hno. San- tógrafo señor Buendia. 
tiago Anduez sacristán del temólo. I A1 esta descripción, he-
Áyudaron en calidad de acólitos 
los jóvenes Alberto Medina, José Va-
ras. Rolando Alvárez y Bernardo 
Vigón. 
mos de felicitar al Director de la 
Asociación Rdo. P. Angel Tovar por 
el entusiasmo y empeño que puso 
antes de i 
lítúal a sus ocupacio-es Por ser dia labora-
• 
- ' y 15, misa de comunión 
f t T S l , id0 Po^tto, Se-
ia Delegación Apcstóli-
b ^ o t e t e ? f T CORO lado ULttes a J e s ú s 
ional dirigida por el teniente Sr. 
Juan Iglesias, deja oir las armonio-
sas notas de otra marcha. 
Fungió de maestro de ceremonias 
el Rdo. Padre Múgica, en las fiestas 
del día 23. 
Forman la Directiva de ia Escla-
vitud de la Merced las damas si-
qtilentes: 
Señora Juana Du-Quesne de Ca-
brera, Camarera. A Tobar, Director, 
María Montalvo de Soto. Presidenta 
Honoraria. Concepción Escardó de 
Freiré, Presidenta Efectiva. Merce-
des Campos de Fagle, Vice Presi-
denta. Concepción Freiré Escardó, 
Secretaria, y Asunción Gastón, Teso-
rera. 
L a banda de la Marina Nacional, 
dirigida por el Teniente Iglesias, si-
tuada en los claustros del convento, 
ejecutó de 9 a 12 un repertorio es-
Ocupado el puesto 'de honor por coSido ^ selecto 
Voz cantó las bellas 
al ofertorio Pl sana 
FOLLETIN 
MARYAN 
el limo. Sr. Obispo al cual ayudan 
los P . P . Sainz e Ibáñez C . M. 
dió principio la misa solemne a to-
da orquesta. 
Ofició el muy Ilustre Provisor di? 
cantó ila Diócesis Dr. Manuel Arteaga, ayu 
Sacra- dado de los P. P. Mugica y Rodrí-
guez, actuando de Maestro de cere-
monias el P. Jacinto Hernández. 
E l sermón fué pronunciado por 
En los mismos claustros un gru-
po de lindas señoritas dirigidas por 
la hermosa y modesta Secretaria do 
las Hijas de María Carmita Badía, 
vendían, estampas, medallas, esca-
pularios etc. de la Virgen de las Mer-
cedes, eran ellas señoritas Africa y 
Ada Fuentes. 
Durante el novenario y fiesta se 
impusieron escapularios de la Es-
clavitud de las Mercedes, y se hicie-
para que estas fiestas revistiesen la 
brillantez que tuvieron y con él a 
la Directiva por su decidida coope-
ración y particularmente a la Cama-
rera la católica y/?bella dama señora 
Juanita Du-Quesne de Cabrera, que 
no perdonó medio para que las fies-
tas revistiesen la solemnidad que tu-
vieron. 
A ella, pues una felicitación sin-
cera. 
Lorenzo Blanco. 
(Viene de la P R I M E R A pág.) 
E n el curso de las conversacio-
que siguieron a esta declaración 
del Canciller los representantes de 
los partidos políticos de la región 
ocupada, excepto los regionalistas, 
acordaron que era necesario aban-
donar la resistencia pasiva. 
L A S MANIOBRAS N A V A L E S E N 
E L MAR C A R I B E 
LOS A N G E L E S , Sept. 24. 
E l departamento de Marina anun-
cia que el dreadnought "North Da-
kota" será equipado con un blanco 
controlado por el radio, para las ma-
niobras de la escuadra del mar Ca-
ribe este invierno. 
E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E A L A -
B A A L A CRUZ R O J A 
WASHINGTON, Sept. 24. 
E l presidente Coolidge, hablando 
en la Convención anual de la Cruz 
Roja, alabó a esta organización por 
sus benéficas actividades en todas 
partes del mundo. 
CHICAGO C E N T R O D E AVIACION 
* NAVAL 
CHICAGO, Septiembre 25. 
Esta ciudad será ahora el centro 
de la. reserva de la aviación naval, 
como consocuer.cia de la orden del 
secretario Denver creando aquí una 
estación que centralizará todas las 
actividades de la reserva de aviación 
'mval. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
(Viene de la P R I M E R A página) 
CHOQUE E N T R E NACIONALISTAS 
Y COMUNISTAS 
B E R L I N , Septiembre 24. 
Dos. muertos y 11 lesionados fue-
ron la consecuencia de un choque 
ocurrid'o entre nacioralistas y comu-
nifc-tas cerca de Leipsic el domingo. 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A 
TURQUIA P R O T E S T A CONTRA L A 
P R E S E N C I A D E L A F L O T I L L A D E 
T O R P E D E R O S AMERICANOS E N 
LOS E S T R E C H O S 
L O N D R E S . Septiembre 24. 
Un despacho de l a Exchange Te-
legraph, procedente de Cor.stantino-
pla, cita un mensaje de Agora que 
dice que el gobierno turco ha deci-
dido insistir en la retirada de los 
estrechos d'e la flotilla de torpederos 
americanos. 
Dfeese que Adran Bej , represen-
tante nacionalista, ha Protestado an-
te el Alto Comisario de los Estados 
Unidos en Constar.tinopia contra la 
presencia de dicha flotilla. 
N U E V A Y O R K , Sept. 24. 
E l mercado funcionó hoy de una 
manera análoga por muchos concep-
tos a lo que sucedió durante la ma-
yor parte de la semana pasada, con 
la excepción del grupo petrolero, 
donde la regla general fué la fuer-
za uniforme. Pero en este momento 
no se sabe si este cambio es resul-
tado de alguna transformación en 
la posición económica de la indus-
tria o resultado de ventas en exceso 
de la existencia. E n otros departa-
mentos del mercado esto último fué 
indudablemente la causa de los nu-
merosos movimientos de ensanche, 
DESTRUCCION D E UN U I D R O P L A -
NO AMERICANO 
L O N D R E S , Septiembre 24. 
El hidroplano americano que se 
inscribió para la competer cia por la 
Cepa Schneider, cayó en el mar cer- I 
ca fie Posthmouth, durante el vuelo ¡ 
d'e prueba y quedó totalmente des-
truido. Su tripulación ge salvó. 
I 
no habiendo otra explicación puesto ¡ 
que no hay evidencia de compras de I 
las llamadas de inversión, excepto ! 
una manera reducida y dispersa: 
L a liquidación de las industriales ¡ 
se desarrolló hoy lo mismo que en i 
la semana pasada y esto apoya la | 
teoria de la contracción en los ne-! 
gocios. 
E l mercado despliega una tenden-
cia regular descendente, y mientras 
no lleguemos al punto en que impor-
tantes compras de inversión se pre-
senten esta tendencia probablemen-
te ha de continuar. Las ferrocarri-
leras y petroleras prominentes tal 
vez sean una excepción. 
Thompson y Me. Kinnon 
se de que Francia no quería ocupar 
de modo permanente, y menos ane-
xionarse el Ruhr ni las provincias ri-
nianas. Y como por otra parte. Alema 
nia estaba convencida de esta nue-
va actitud de Inglaterra y de que no 
se llevaría a vías de hecho ninguna 
de las amenazas de la célebre Nota 
de Lord Curzon contra Francia, es 
indudable que el único camino que 
había, para Inglaterra, era ver como 
Francia salía lo mejor librada de 
la ocupación del Ruhr, y así podría 
obtener ella, Inglaterra, algún pago 
de lo que Francia le debe por la deu-
da de la Gran Guerra. 
Respecto de Alemania la solución 
también era la mejor, porque en vis-
ta de la ruinosa situación a que le 
obligaba la resistencia pasiva del 
Ruhr, vendría inmediatamente la 
ruina de Alemania, y con ella la re-
volución y quizás la preponderancia 
del comunismo y anarquismo. 
Por eso dijimos hace días, y aho-
ra cuando parece que había sufri-
do eclipse nuestra afirmación, repe-
timos, que Francia y Alemania lle-
garán a una inteligencia perfecta y 
total para, la explotación de las mi-
nas del Ruhr. 
Es indudable que no se ha conse-
guido ésto sin gran trabajo. Poin-
caré se ha dedicado hace ya cinco 
semanas a pronunciar cada Domingo 
varios discursos, y antes de ayer en 
tres distintos puntos, para mante-
ner el ánimo de los franceses a la 
altura de la solución que él quería 
dar, es decir, de cejar en la ocupa-
ción del Ruhr, en la seguridad de 
que allí estaba la única solución de 
la cuestión económica de Francia. 
L a labor que se ha impuesto Poin-
caré en esos discursos dominicales, 
en que no sólo se refería a la cues-
tión de Alemania y el Ruhr, sino que 
inspirándose en la gran lucha de la 
guerra franco-prusiana de 187 0 y en 
la tremenda de la Guerra Mundial, 
dedicaba la primera parte de cada 
uno de sus discursos a ensalzar a 
los que en ellas lucharon y más to-
davía a los que allí, perecieron; y 
después al final.de esos exordios pa-
trióticos, exponía con la energía y 
la persistencia de un hombre de E s -
tado que sabe que está fraguando el 
único camino por el que se llega al 
triunfo, la necesidad de que todos 
los franceses se mantengan unidos 
para el triunfo, o sea para recabar 
las Reparaciones. 
Cuando alguno de nuestros lecto-
res haya leído que el Canciller Stre-
semann, el jueves último presentó 
como solución, en una comunicación 
a Bélgica, que no se podría cesar en 
la resistencia pasiva del Ruhr, sino 
cuando hubiesen aceptado los alia-
dos el pago de 30.000 millones de 
marcos por todas las reparaciones, 
pensará que no fué esa mas que una 
proposición, como se suele decir en 
Francia, para la galería, es decir, 
para que los miembros del Reichstag 
creyesen que el Canciller trataba de 
resolver la cifra de Reparaciones; y 
demuestra lo que vamos diciendo, 
que en e^. misma comunicación que 
hizo a Bélgica y para que no se en-
tendiese que era obligatoria esa re-
baja hasta los 30.000 millones decía 
el Canciller: "Entiéndase eso para' 
el caso de que se demuestre que no 
sea posible el pago de los 50.000 
millones de marcos a que se había 
llegado entre Inglaterra y Francia, 
en el cambio de las Notas de fines 
de Julio y primero de Agosto. 
En un artículo próximo nos ocu-
paremos de fijar bien el camino que 
recorrieron Francia e Inglaterra pa-
ra poder llegar al actual acuerdo de 
que nos ocupamos eu este artículo. 
D e l p r o b l e m a . . . % 
(Viene de la P R I M E R A página) , 
rai Weyler que firmaba la ponencia 
que se discutió en el seno del Conse-
jo de Ministros. García Prieto eu 
v.sta de las dificultades que ofrecían 
las deliberaciones en el seno del Go-
bierno, pretendió en esa conferencia 
indagar del General Weyler si el cri-
terio del Estaco Mayor Central res-
pecto de la l ínea que marca en 2ü 
Memoria, y que es la que debe refor-
zarse en las opemeiones militare?, 
pudiera ser suceptible de modifica-
ción sin menoscabo del prestigio dei 
Estado Mayor Central. 
Lo más que pudo obtener García 
Prieto, de Weyler, fué que hablaría 
con los miembros del Estado Mayor 
Central, pero que entendía que en 
el estado en que se encuentran las 
fuerzas espumólas en la zona de la 
Comandancia de Mejilla, el estableci-
miento de una línea de resistencia 
avanzada que marca el diebamen 
do la Comisión, no ser'ía más que 
una solución momenlánea pero en 
ningún caso una resolución definiti-
va, porque hay que avanzar más . 
Rotos los campos en el Consejo 
de Ministros el día 30 de Agosto se 
veían frente a frente los criterios que 
dividen al Gobierno y parecía lógico 
esperar.que se iban a producir acon-
tecimientos políticos; y baste algunos 
r seguraban que eso no sucedería; 
porque la llegada de Don Alfonso li-
maría todas las asperezas y se Uc* 
gaiúa a una fórmula de avenencia. 
Pero no sucedió asi, había que re' 
solver la cuestión sobre el informe 
i d^l Estado Mayor General o llegar a 
ía crisis; a nuestro Juicio estaba ío-
¡ da razón de parte de los Ministros 
que apoyaban el proyecto del Estauo 
IViayor Central, porq̂ ue nosotros ve-
¡ níamos sosteniendo aquí que no es 
i posible abandonar a Marruecos, y par-
tiendo de esa premisa, que es necesa--
rio avanzar y romper ese nudo, que 
liú parece gordiano, de la kábila de 
Beni Urriaguel. 
Lo cuiíoso del caso es que el señor 
Alba, Ministro de Estado, a quien se 
suponía defensor de la tendencia pa-
cifista se rindió en el Consejo del 
Hl de Agosto, previo al que debía ce-
lebrarse con Su Majestad, y estaba 
más belicoso que otro alguno. Por 
eso no compriendemos la animosidad 
que hoy existe entre él y el General 
Primo de Rivera después dé conoci-
da la actitud militarista del señor 
Alba; pero en el transcurso del es-
tudio de esta crSsis quizás lleguemos 
a una comprensión perfecta de e^a 
disidencia. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
Coronel. 
Tiburció Castañeda. 
E L Q U E C A L L A , O T O R G A 
No hay quien haya rebatido nues-
tras afirmaciones: Pana vajillas ele-
gantes, nuevas, variadas. L a Copa 
de. Industria 15 y la Sucursal de In -
dustria 95. Hay una bellísima, d.̂  
suave dibujo'y cantos dorados que 
se vende con cuantas piezas se de-
seen. Propiedad de la casa. 
Copas labradas Q mano, primoro-
sas: 60 piezas 25 pcb-os. Baterías de 
cocina de esmaltes y de aluminio, 
Miranda y Pasrual 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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K!0S ^ l l ? Marcia— Duer-
1 0 ' E n t r a s que el 
c:ón, en las regiones inferiores. . . 
¡Me entusiasman las expediciones 
campestres! 
Luis se maravilla de tanta jovia-
lidad y de tanta inocente niñería. 
Verdad es que sólo contaua veintidós 
años de edad, y que—a pesar de su 
retorcido bigote negro, de su impe-
riosa voz de mando y de su aspecto 
marcial cuando estaban entre sus 
compañeros—sólo era un colegial bo-
nachón, franco y sencillote. 
I V 
A la mañana siguiente sol esplén-
dido brilla en el cielo sereno. 
Luis se despertó temprano. Una 
copuda paulonia balanceaba ante la 
ventana sus anchas hojas, que pro-
yectaban, en el suelo y en las pa-
redes, sombras movibles' y de con-
tornos extraños. Saltó del lecho y 
tendió en derredor una mirada sa-
tisfecha. 
Desde luego su habitación, que 
ár.ntas si a la uz de la bujía pudo 
ver la noche antes, le agradó mis. 
Era baja de techo, irregular, con 
un intercolumnio eu forma de alco-
ba" pero era maplia y original. 
Tara él, habituado a las ciudades, 
pero oriundo de una raza bretona 
trasplantada, que conservaba el 
amor al aire libre y el afecto a los 
recuerdos tradicionales recogidos de 
labios de sus asesndientes, había en 
la originalidad del aposento, encan-
tadora novedad y dulzuras de impre-
fión familiar que respondía y armoni-
zaba perfectamente con sus íntimos 
sentimientos. Los muebles eran anti-
guos, con antigüedad deliciosamente 
j pintoresca. L a cómoda estilo Luis X V 
| fraternizaba con un gran sillón 
| Luis X I I I y con una butaca de prin-
cirios del Imperio; la tnia de Jouy, 
que formaba el cortinaje de la cama 
dp madera pintada de Marco, ofre-
j cía rameados descoloridos de gra-
j ciosa traza. 
Los muros estaban cubiertos de 
; papel gris, encuadrado en molduras 
| de roble, y en ese pape! se alzaban 
i órtlcos, surgían saltos de agua, er-
' guían«e columnatas y extendíanse 
, graderías inacabables en las cuales 
I aparecían mujeres vest:,d;is con lar-
\ gas túnicas, y guerreros de feroz 
j talante cubiertos con bruñidos cas-
| eos y empuñando lanzones y man-
dobles. 
Todo era muy distinto del mobla-
| je moderno; todo era bueno y cómo-
! do ¡lasado de moda, pero no estro-
i pea'io ni viejo. Luis, en'.re tales ob-
; jetón, sentíase otro, encontrando en 
aquella estancia como se encuentra 
i Sft iodo lo antiguo, algr desconoci-
' do, algo olvidado, que podría igno-
\ rarse. pero que fué real, que tuvo 
! su historia, que se mezcló a la his-
¡ toria de seres vivientes y que ejerce 
| atracción irresistible, estimulanle, 
sobre las imaginacior.es juveniles y 
soñadoras. 
Luis recordó todo cuanto su pa-
dre le había narrado acerca de esta 
hacienda dé la Encina Verde, donde 
en su niñsz y en su juventud halló 
más de una vez hospedaje. Acaso en 
alguna ocasión, al regreso de una 
alegre cacería, el padre había bus-
cado el descanso de sus fatigados 
miembros en el propio lecho en que 
él, su hijo Luis, acababa de dormir 
tranquilamente. Y antes, ¿cuántos 
huéspedes habrían pasado por aque-
lla h a b i t a c i ó n ? . . . ¿Cuántos sue-
! ños, dulces o amargos, espléndidos 
; o sombríos habrían cobijado las 
¡cortinas de tela de Jouy? ¿Cuán-
. tas miradas pensativas habrían cru-
1 zado a trávés de las verdes ramas 
j de la copuda paulonia para buscar 
; un trozo de cielo azul, para sorpren-
j der alguna luciente estrella o para 
| ver entreabrirse las corolas de los 
¡floridos rosales? . . . Inclinado en el 
| alféizar de la ventana, aspirando con 
1 deleite los perfumes que el rocío, 
I todavía fresco en los cálices de las 
i flores, hacía más penetrantes, inten-
taba evocar las siluetas borradas, las 
figuras desconocidas quo habían pa-
• seado por aquellos jardines, cogido 
i rosas, reído o llorado en aquellos 
j senderos y ervejecido a la sombra 
| de aquellos muros para desaparecer 
y dejar el puesto a otras genera-
I clones. 
Pero, jE)uera lo que fueran sus 
voluptuosidades imaginativas, y fue-
se cual fuese la belleza que atribu-
yera a las heroínas que antaño po-
blaron el jardín, todo se desvane-
ció súbitamente ante la aparición 
real y viva de Marcia, que, seguida 
de dos niños, a los que él no vió 
la noche antes, se acercaba rápida-
mente por la calle principal del jar-
dín. 
Llevaba el vestido color de rosa, 
con un lazo de terciopelo negro anu-
dado al talle; sin miedo al sol ma-
tinal había entregado a su primito 
el amplio sombrero de paja, y avan-
zaba, con la cabeza levantada hacia 
los árboles, brillante el cabello, 
sonrosadas las mejillas y rebosando 
juvenlud y gracia. 
—Te digo que es el ciruelo gran-
de—gritó el ma.yorcito de los niños. 
Está lleno de ciruelas maduras, por-
que, míralo, levanta la copa más 
alta que los otros y el sol madura 
már-, pron> sus frutos. . . 
Y el infantil observador rompió 
a reír, evidentemente satisfecho de 
su argumentación. 
Marcia rió también alegremente. 
—Sí—exclamó. —He aquí por qué 
es preciso ser grande, no alzando la 
cabeza, sino siendo grande. . . 
Cuando pase el tiempo y seas un 
señor filósofo grave, te acordarás 
de es'las palabras. Mientras, hay que 
sacudir este ciruelo, y la cosa me 
resulta difícil. Necesitamos que nos 
ayuden. 
—¿Me permite usted que actúe 
de ayudante?—gritó una voz alegre, 
que parecía saliY- de entre el ramaje 
de la paulonia. 
Marcia y Renato levantaron la 
cabeza. Pero Luis ya había cerrado 
la ventana y procedía a efectuar el 
arreglo personal más rápido que en 
su vida hizo. Minutos después esta-
ba en el jardín, con el semblante 
enrojecido por las abluciones y por 
las fricciones rudas de la toalla. 
—¿Se dedica usced a sorprender 
nuestros secretos—dijo Marcia son-
riendo. 
—Me felicito por haber recibido 
una lección, que acaso hubiera de-
jado perder este infantil camarada. 
— ¿ U n a lección?. . .—interrogó 
Marcia frunciendo el entrecejo. 
—Sí, una lección acerca de la ne- | 
cesidad de ser grande, lo cual, su-j 
pongo yo, consiste en elevarse mo-1 
raímente a tal extremo, que puedan 
llegar más y mejor los rayos de luz, 
las influencias provechosas, etc.,] 
nara después producir sazonados j 
frutos. . . Yo tenía un compañero i 
jnuy aficionado a disertar y a pro-j 
nunciar elocuentes oraciones, y es-
toy, seguro de que hubiera hallado 
en es-'-a materia hermoso tema pa-
ra un discurso. 
Marcia se ruborizó. 
Se burla usted de mí—dijo 
con tono de reconvención. Mal está, 
el escuchar; pero es mucho peor 
burlarse de frases dicha irreflexiona-
damente, burla, burlando. 
—Burla , burlando, ¿no pueden de-
cirse cosas útiles serias y profun-
das? . . . ¿No me está permitido 
aprovechar las enseñanzas de las re-
flexiones que he escuchado, señorita 
Marcia? 
Luis hablaba sonriente, pero sin 
burla; Marcia, algo cohibida, cambió 
de conversación. 
— Y a que está usted aquí—excla-
mó—háganos el obsequio de sacudir 
este ciruelo. Después de todo, usted 
está en ello interesado, porque se 
trata del postre que hemos de co-
mer. 
E l árbol era robusto; pero Luis 
saltó ágilmente, a una de las ramas 
inferiores y comenzó a sacudirla con 
tal fuerza, que una lluvia de cirue-
las Claudias c a y ó sobre el césped que 
servía de alfombra al jardín. 
Pf-n .̂to lanzó alegres gritos, y, 
ayudado por Jorge, principió a reco-
ger los frutos de color verde áureo. 
— ¡Suavemente! ¡Más suavemen-
te!—observó Marcia.—Hay que re-
cogerlas sin que se golpeen ni ma-
chuquen. 
Luego tomó un cestilo, que antes 
había adornado con hojas frescas, y 
delicadamente fué colocando las ci-
ruelas. Después alzó los ojos hacia 
Luis, que la contemplaba: 
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JJA BODA Di: ANOCHE 
Entro las de anoche. 
Una boda máe. 
E n la Iglesia de la Caridad, y en 
ceremonia tan solemne como brilla ri-
te, quedó para siempre consagra-
da la unión de la señorita Ana Edi-
ta Casañas y el corréelo Joven Gusta-
vo Adolfo Saladrigas. 
L a novia, muy graciosa y muy bo-
ititá, lucía como complemento de s-us 
galas nupciales un lindo ramo. 
Obra de los Armand. 
De creación novísima. 
E l distinguido doctoi< Enrique Sa-
ladrigas y la señora Isabel Castro 
Viuda de Casañas, madre de la des-
posada, fueron los padrinos de, ¡a 
boda. 
• Testigos, 
Por la señorita Casañas. 
E l señor Lorenzo de Castro, direc-
tor de la revista Chic, y los doctores 
Baldomero Penichet, José Sigarroa y 
Augusto Saladrigas. 
Y entre ios testigos del novio el 
coronpl Federico Núñez( el señor 
Juan Mederos y el capitán Castell. 
¡Sean muy íelices'. 
E N FAUSTSO 
Un tema anoche. ' | Su primera, exhibición está dis-
E r a fijo en la terraza. puesta para lag tandas elegantes del 
Se hablaba entre el público elegan-1 jUgves. 1 
te de los lunes dsi acontecimiento 
próximo en Fausto. 
No es otro que la cinta Homicidio, 
creación portentosa del genio de Ce-
t-íl B . De Mille, autor de impondera-
bles cinematografías. 
Ha despertado el estreno de Ho-
jnicidio una expectación grande, in 
mensa.. _ 
Lo anuncio con una promesa. 
Asist iré. 
M R . BRUEN 
Ya entre nosotro?. 
Mr, Frank J . Brtion. 
E l bueno, el caballeroso e insusti-
tuible manager del Jockey Club, lle-
gó ayer en el correo de la Floi'ida. 
Anuncié hace unos días el viaje y 
el objeto que lo motivaba. 
Por una parte, las carreras, en 
r>us preparativos para la temporada 
do Noviembre, y por otra, el Casino 
y el Hotel Almendares, cuya apertu-
ra será a fines de año. 
Viene por diez días Mr Brúen. 
¡Felicidades! 
Enrique F O N T A N I L L S 
Jarras úe Porcelana Sevres 
de todos tamaños 
La.s tenemos sueltas y en lu-
josos estuches, así como tam-
bién en pilas de Onix. 
Vea nuestras últimas fanta-
sías aunque no necesite por el 
momento, pues nuestros em-
pleados le atenderán , con el 
mismo gusto, porque tienen la 
seguridad (1° al observar 
«'lasps, modelos, originalidad 
sería, si no es, un nuevo clien-
te. 
Nuestras utilidades son muy 
reducida;, pero cada vez ven-
demos' más. Nuestro lema e.s 
sumar má? favorecedores. 
JOYERIA "EL GALLO" 
Objetos de Arte, Lámparas, Cuadros de Sport,. R i'ig'o-
sos y Copas para Premios. 
HABANA Y OBRARIA TELEFONO A-2738 
A L I C I A A L V A R E Z 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
r -
í ñ m m DE TODAS GLASES 
En variados estilos; desde la mas modesta hasta la de gran lu-
jo las encontrará Ud. .visitando la exposición permanente de 
" L 4 CASA QUINTANA 7 } 
Joyería, Objetos de Arte, MnebJcs «Ir 
HABANA 
Fantasía y Lámparas 
(Por IiamTuorn Company) 
A Z U C A R E S CRUDOS:—Con tono fir-
me y con compradores Interesados a la 
baso de 5-5|8 C&F abrió el mercado hoy, 
oor ofertas en limitadas cantidades pa-
ra ombarque en la primera quincena de 
Octubre a 5-3|4 C&F. 
Temprano hoy se reportó que el vier-
nes últ imo se habían efectuado las si-
Sruientes ventas de azúcares de Santo 
Dciningo para el Canadá: 
10,000 sacos pronto embarque a 5.25 
G I F y 4,000 tons. pronto embarque a 
5.?0 C I F St. .lohn y Montreal respertí-
vanfnte, quedando oferta* en limita-
das cantidades de azúcares derechos 
plenos a la base de 5-3|4 C&F Cubas. 
I'íl sábado por la mañana anuncióse 
también otra venta de 30,000 sacos de 
Ci¡b«, embarque en 1 
«'-J Octubre u 5-5|8 a 
ner. y American. 
Algo mds tarde Se 
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Suplentes; s^f: 
co. Mannp] Varrla v ^ x » \ 
a primera quincena 
las ref inerías War-
rumoraban venta; 
Dado a su gran mejoría, pronto 
quedará restablecida. 
L a felicito. 
Invitación. 
Muy atenta ta recibo para la bo-
da de la bella señorita María de 
ios Angeles Martínez Amores con 
el joven doctor Francisco M. Casa-
do y Romay. t 
Se celebrari en la Merced el jue-
ves a las diez de la noche. 
Gracias por la invitación. 
Un Partie. 
Lo organizan para el próximo sá-
bado en el Bla/.a, las simpáticas se-
ñoritas Eloisa y Marg^t Someillán. 
Será de veinte parejas, formadas 
por señoritas y jóvenes viboreños. 




quiero riquísimos helados o sabrosos dulces de "LA 
NA", Ave. de Italia y San José, teléfono A-4284. 
FLOR CUBA-
V 1 B 0 R E Ñ A S 
D E L CUBA T E X M S 
L a casa club. 
Espléndida. 
Puede decirse ésto de la linda y 
hermosa casa que se ha construido 
para la prestigiosa sociedad Cuba 
Tennis Club. 
L a gran fiesta de inauguración 
que se pensaba para este mes, ha 
sido pospuesta por demora en la 
construcción debido a ciertas inno-
vaciones en los planos, muy favora-
bles. 
Lo más probable es que sea a 
mediados o fines d eOctubre. 
Para esa fecha estará completa-
mente acabada. 
Y también instalado todo el club. 
L a casa, como digo al empezar, 
es espléndida. 
Tiene dos plantas. 
L a principal dedicada a salón de 
fiesta, y una parte a cuarto de se-
ñoras. 
L a otra, con pletamente indepen-
diente, es la de los caballeros. 
L a casa en todos sus detalles es-
tá dotada de confort y elegancia. 
A uno de sus lados se hará, un 
precioso jardin y a otro se constfui-
rá la sala de billar. 
Mucho entusiasmo existe entre 
todos sus socios para la fiesta de 
inauguración. 
Consistirá en la bendición de la 
casa y de los terrenos, celebración 
de varios partidos de tennis, cul-
minando por la noche en un baile 
exclusivo para sus socios, que de-
! ben sentirse orgullosos de la nue-
va casa del club. 
i También la actual Directiva, que 
con gran placer, ve realizados sus 
! proyectos y deseos de dotar al club 
| de casa propia. 
E l esfuerzo que han hecho ha si-
do supremo, pero han triunfado. 
1 Los felicito. 
Una carta. 
Muy atenta la recibo de Enrique 
Rada,, inteligente y simpático joven, 
actualmente en New York, donde 
acaba de hacer sn ingreso en la 
Universidad de Colombia . 
E n ella estará todo éste cur-
so, volviendo luego a esta capital, 
donde comenzará las estudios de 
SÚ carrera. 
Enrique figurará entre los alum-
nos eminentes de esa Universidad, 
debido a lo estudioso que es. y ob-
tendrá muy buenas notas al igual 
que las obtuvo en ésta ciudad al 
hacerse bachiller a los quince años. 
Tenga tan querido amigo muchos 
y muy buenos éxitos. 
Orestes del C A S T I L L O . 
precio ele una ligera fracción por arr i -
ba de 5-5|8 C&P, conf irmándose nflás 
tarde estos rumores, al anunciarse ha-
berse efectuado una venta consistente 
en 22000 sacos de Santo Domingo, em-
barque temprano en Octubre al precio 
de 5.30 cif Halifax y también reportán-
dose otra venta de 750 toneladas azúca-
res del Brasi l , embarque en Septiembre! 
a la Warner Sugar Refg. Co. al precio 
do 5-7|32, o un equivalente ligeramen-
te por debajo de 5-ll|16 C&F para los 
azúcares de Cuba. 
Cierra el mercado firme, compradores 
a 5-5|8 C&F y vendedores firmes a la 
base cTe 5-314 C&F, anunciándose tam-
bith que Europa está haciendo ofertas 
por azúcares de Cuba, safra nueva, em-
barque Febrero, Marzo, al precio de 
tres ochenta (3.f!0) C&F. 
A Z U C A R K S R E P I N A D O S : Continúan 
lor, refinadores sin cambio en su lista 
de precios. 
Temprano esta mañana anuncióse que 
refinadores alrededor de. .\e\v Orleans 
se habían visto compelida1; a suspen-
der sus operaciones por la falta de cru-
d,os, debido a la huelga do estivadores 
declarada el dfa 13 del corriente. 
M E R C A D O D E L O N D R E S : — A v i s o s 
cablegráf icos nos reportaron este mor-
cado sostenido: 
M 0 7 I M I E N T O D E A Z U C A R E S E N 
L O S P U E R T O S D E CUBA:—Según los 
señores Gumá y Mejer el movimiento de 
azúcares en los puprtos de Cuba duran-
te la semana pasada y sus comparacio-
nes con la semana antes-pasada y la 
misma fecha durante los dos ú l t imos 
años fué el siguiente: 
Arribos; E s t a semana -8,113 tonela-
das; Semana pasada 11,025 toneladas; 
igt'al semana, 1922. 37.040 tonelaflas; 
1921 6,800 toneladas; 1920, 11,234 tone-
1adaJs. 
Exportación: E s t a semana 63.315 to-
neladas; semana pasada, (o) 40,372 to-
neladas; igual semana, 1922 45,821 to-
neadas; 1921, 16,502 toneladas; 1920, 
8,860 toneladas. 
í l x i s t enc ia s : E s t a semana 318,351 to-
neladis; semana pasada 363.553 tone-
ladas; igual semana 1922. 355,992' to-
ne'dáas; 1921, 1.195,626 toneladas; 1920, 
36c,501 toneladas. 
Acaba de examinarse en el Con-
servatorio "María Luisa Pajares", 
alcanzando, después de rigurosos 
ejercicios de piano, nota de "Sobre-i 
saliente", la bolla e "inteligente se-
ñorita Alicia Alvare/., cuyo es el re-
trato que reproducimos. 
E s hija, tan aventajada alumua, i 
de nuestro estimado amigo Don Al- i 
fredo Alvar.ez y Fuentes. 
Por la brillantez con que inicia I 
su carrera artística, hacia la que 
siente profunda vocación, no es 
aventurado augurarle un lisonjero 
porvenir, colmando de resonantes 
éxitos. 
Sinceramente, felicitamos a los 
amant ) padres de la señorita Al-
varez. 
Incluyen 3,718 New Orleans, 5,656 
Galveston y 7,426 Savannah. 
A Z U C A R E S F U T U R O S : — Meintras 
que el mercado de azúcares crudos f u -
Cur )S actuó hoy quieto, el bajo tono del 
mismo continúa muy sostenido. Aunque 
las ventas fueron casi en su totalidad 
por cuenta de casas 'comisionistas, hubo 
taribiOn un gran1 volumen de compras 
L a Secretaría de . igncurñira , t̂ or 
conducto de la Sección de Veterinaria 
y Zootecnia, facilita a los agricultores 
y ganaderos las vacunas contra las en-
fermedades conocidas por carbunclo 
bacteridiano y s intomático, que tanto 
daño vienen causando a nuestra ga-
nadería, pero con la práctica de la va-
cunación ese mismo daño l legará a des-
aparecer puesto que una vez do estar 
establecida tan previsora medida con 
carácter general casi se habrá erradi-
cado «le nuestro territorio dicho mal. 
E l Departamento hubo de repartir en 
la semana que finalizó el 22 de los co-
rrientes entre los distintos solicitantes 
que a diario se dirigen a la Secretaría 
la siguiente cantidad: 3.904 dósis con-
tra el Carbunclo Bacteridiano y 6.525 
s intomát icas con,-un total de 12.429 dó-
sis distrihuíclas, siendo el servicio gra-
tis y rápido. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
: 
• t á r e l a i i, 
R icardo T u ñ ó n . ' ,ar^iiiQ 
Deseamos a la 
tiva el mayor é x ^ X H 
nes. en s na 
E l M a t e . . . 
_ AG' »oS) 
C a n i í S ü e y y pava (•„, 
i>-bro del u u - h l e h ' v L . ^ 
- l l a m ó Sir l 
yo " " " " " v i m n u u u ^ '"«orce,; vap 
S,; 0,•U^•i,', I;i "l.eraci r ^ K " 
a la prosperidad de i! 't> brií«íi: 
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i cularmente n el mes de 
do acreditada Europa 
! Marzo. E l sentlmlentc 
| coni inúa alcista y el 
i una sola persona, estn 
omrciales, parti-
Diciembre, sien-
con compras de 
en el mercado 
comercio, , como 
chámente obser-
vando el desarrollo "de los acontecimien-
tos en el mes de Diciembre. Europa, I 
durante las ú l t imas smanas, ha estado 
demostrando renovado interés por azú-
caro« crudos de Cuba, embarque Febre- i 
ro. MnrrcoC L a Imprevlístn subida ha-
bida hoy en el mes de Maizo es mirada I 
como algo muy s ignf ¡ca t ivo . Los pr-e 
cios ál cierre fueron de 4 a 8 puntos 
m. LO. 
BOLSA DE LONDRES 
L O X D R K S , septiembre 24. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 3|8. 
United Havana Railway, 74. 
Empréstito/ Británico, 5 0|0, 102 1|4. 
Emprést i to Británico. 4 112 OlO, 97 1|2. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 24.' 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterl inas . . . 32.27 
Francos 44.10 
BOLSA C E BARCELONA 
B A R C E L O N A , septiembre 24. 
D O L L A R .05 
E N MKNDEZ 
TTna nueva atracción. 
Xos la ofrece esta noche, don 
Pancho Méndez, el atento y muy 
complaciente propietario y empre-
sario, del lindo y muy favorecido 
teatro que lleva su nombre. 
Es la presentación del celebrado 
y aplaudido tenor, señor Rafael M. 
Prova, del selecto conjunto qué 
forman Qnirós y Muñoz, los trova-
dores mejicanos. 
_ Además se pasará la bella crea-
ción, " E l Príncipe escultor", inter-
pretada por Thomas Meighan. 
A propósito. 
Quede dicha de paso, la nueva 
innovación introducida en el teatro. 
Algo muy original. 
También muy nuevo. 
E l reloj de la hora oficial. 
Con este nuevo aparato, un ver-
dadero reloj, quedarán abolidos los 
anuncios de la pantalla, a veces tan 
molestos. N 
En el centro de la. esfera, que es 
bastante grande. irán apareciendo 
según se va indicando la hora^ di-
chos anuncios. 
Queda separado del escenario y 
en lugar muy visible. 
Es Méndez, el primer teatro de 
la isla, que lo tiene. 
Ha llamado la atención de cuan-
tos lo han visto. 
Y volviendo a la función de hoy 
diré que se verá el teatro de bote 
en bote. 
Como en sus grandes días. 
;/ 0 t i 
MADAME DE POMPADO UfL 
HOGAR DICHOSO 
Pís el de los jóvenes y estima-
dos esposos, bella señora Delfina 
Domínguez y Ramoncito Mavor, 
distinguido y culto ingeniero de la 
General Electric, con el nacimiento 
de una linda bebita. fruto primero 
de sus venturosos amores. 
A ellos, y en particular a los 
Rbuelitos de tan angelical niña, los 
respetables esposos. Rosita Caste-
llanos y doctor Luis Domínguez y 
Conchita Bahi y Román Mayor, ha-
go llegar mi felicitación. 
la Habana, en San Lázaro número 
5 9 . 
Sépanlo sus amistales. ~ . 
De viaje. 
A New York. 
Va hoy por la vía de Key West 
el inteligente y distinguido* joven 
abogado, doctor Eligió Torres. 
Pasará un año en la gran metró-
poli. 
Muy grato se lo deseo. 
Traslado. 
El simpático joven Octavio Ame-
nabar y su belL. señora Inés Vidal, 
han trasladado su residencia para 
Mejorada. 
Mucho lo está la graciosa seño-
rita Luz de los Angeles Guilló, ope-
rada, recientemente de apendicítis, 
en la clínica del ilustre galeno,' 
doctor Ernesto R. de Aragón. 
N a d a t e n d r á u s t e d 
q u e „ e n v i d i a r 
a l a s m á s > h e r m o s a s " s ¡ c u L 
i e m b e l l e c e r s u c u t i s u s a n d o s i e m p r e 
a b ó n H e n o de P r a v i a 
q u e l o t o r n a r á s u a v e , 
b l a n c o y t e r s o , c o -
m u n i c á n d o l e f r a -
g a n c i a y l o z a n í a . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
PERFUMERÍA G A L . - MADRID^ 
Representante general para 
Cuba: BERNARDO PARDÍASI 
A P A R T A D O 1 6 2 2 . - H A B A N A / 
L a venta en pie.—El mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno, de fi a C 3|4 centavos. 
Cerda, de 10 centavos el del país a 
12 1 1|2 el americano. 
Lanar, de 7 ]i2 a 8 centavos. 
Matadero de Luya rió.— Las refes be-
neficiada:? en este matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 2G centavos. 
C¿»rda, de 42 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 72, cerda, 67. 
Matadero Industrial .—Las reses be-
iirfiriadas en este Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 2fi centavos. • 
Cerda, de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 55 centavos. 
Res.5,s sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 241; cerca 194, lanar 46. 
Kntradás de granado: Llearó ,un tren 
de Bayanio con 14 carros con reses pa-
ra el consumo consignadas a la casa 
Lykes Jiros. 
También llegaron 4 carros níás em-
barcados en la estación de, Martí con 
reses consignadas a Alberto Escobar. 
l'"! 11 QO r¡,, • -W 
W bi x J ^ < \ x ^ 
Hasta en ê to estov ^ \ ^ 
con los impuKnadorPs H., pSíN f 
Pl capital OUP cp Pm , 
rrocarrilnoes el capital ^ " ' j 
los usureros, colocando n l 5ii 
hipoteca sn dinero .sin i, " ^ 
mas remota de riesgo af, ^ 
negocio de ferrocarril seT^ 
cuantioso capital v -rande 
gías a infinitas eventualidad8' 
sería nacural ni humano, !„; 
promotores y conductores deU 
greso y de la civilización de ¿ i 
blos, se conformaran con obtener 
su riesgoso cuanto útil etnp^ 
interés de los negocios fácilej1 
No quiero molestar por mas ti 
po vuestra atención; otrai ^ 
mas autorizadas han de ilutar 
Senado aún sobre el Proyectil 
voy a terminar sin hacer | | 
una síntesis de mi discurso, 
Rl Senador s eño r Dolz pedia( 
no votarais de, ninguna manera 
totalidad del Proyecto, porque^l» 
tendía que esta era una cuestil M1 ' 
más que conveniente, perjudicial : 'A 
los intereses de la sociedad cuba/' 
Y yo ruego a los señores Senadon 
que voten la totalidad del dictan b-
de la Comisión de Hacienda yPj ' f 
supuestos, en la seguridad de { ; ^ 
así. efectuándolo, servirán los inl í ^ 
rosrs de Cuba, contribuyendo a ti ' 
sic£ 
igu 
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m 
reses de v . . , v,ixi..«u-cuuu 
medida legislativa importante y p 
visora. 
aicr 
T o m a r c a f é e s m u y c u b a n o ; 
T o m a r te e s m u y i n g l é s ; 
P e r o e l c a f é y e l t e s o n n o c i v o s , pcr(|iie 
e x c i t a n y n o a l i m e n t a n 
T o m a r c h o c o l a t e e s s a n o , p o r q u e 
s i n e x c i t a r ; s o b r e l o d o t o m a n d o e l 




























Recibidas en 1. LIBRERIA DE JOSE ALEELA Belasc»"». 3 
Apartado 511. HABANA. TELF. A» 
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M I S C E L A N E A 
la BOXIT^T^A. — Los mitos de 
América precolombiana . . 
I R W H I . N G . — L a Radioielefo-
nía al alcance de todos . • • • 
A l o r i l K A l ' X . — Topograf ía . 
Colección de modelos elemen-
tales y graduados 
MOÍ\TAÍ,VO. — E l Cosmopo-
lita. 2 tomos • • • 
L I N A R RKCKrníA. — Co' 
tnq se liacen las cosas. 1 n -
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banca rías . . • • • 
BOURDA1S.—MU > 
de talleres.. • 
V E B L E Y E . — K1 
el tal ler. . •• •• 
N J T T I . •— Kuropa 
C A I L L A U X . ' -7 - ,A»! 
Francia? Adónde y 
V O L K M A X N . ..n 









F L O R A N . — Mujer de Letra.' 
Novela 
I V O H S . — Bl Nu^vo Glosario 
N Los diálogos úf la pasió 
meditabunda 
B B R A U D . El marviri del Obe 
so. Novela 
M A R C E L I N O DOMINGO. -
L a Isla encadenada.— Via 
jando por Arnéricw 
F l IA X(: 1 SCO SA N(' 11 EZ . -
Que nada se sabe 
. M A R I A N Í . — ¡Pobre «'risto: 
C R E V I L . L E . - £1 .ingel de 
ll O 3 ?" 
DE P E D R O .' « A é ¿ 4 ' joré 
I , I T E R A T I . B A ^%n. 
, CUentos Venezolanos . * 
F E R N A N Dl-^ 1 Macin» 




']e 'J>, ' . r edad ^ T ^ i i - ' CW 
N-r-A>TSdeDrV' 
niendo gran 
Helos de t ía 
bies.— Precio n - ie 
Se remite franco de 1 
por $1.60. 
DIARIO DF T \ MARINA Septiembre 25 de 1923 
AfíO XC1 
f C O R R E S P O N D E N C I A S E . I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
f e o s d e A n d a l u c í a 
1 . rss. , « TWÜ AVfc'Vf K l í — Ti AS TRÍ>PAS K X P E D I -. ^ A L A L L E G A D A D E W E Y L E K  L S f 
? ^ L : A O T I T - - . OTRO A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA. 
XA < 
tai 
A S TROPAS E X P E D I -
- r I I . — líXSANCHE 
' > ^ B ! ; \ L L E D E GRANDA.— CONCURSOS D E B E L L E Z A . — T E A -
24 de Agosto de 1923.1 Los que huían se revolvieron con-
tra los perseguidores, haciendo uso 
de las armas de fuego, que llevaban, 
más dos de ellos quedaron detenidos, 
conduciéndoloñ ante el Oficial de la 
Guardia. 
Resultaron ser Manuel Adama Mi-
sa, Vice-Presidente de la Confedera-
ción regional del Trabajo de Anda-
reo, 110 /"'"gf General que conquista- lucía y Manuel Roldán Jiménez, na-
-ÍLOOI turril de Doña Mencía, empleado de 
los Ferrocarriles y joven que se te-
nía por muy honrado, aunque de 
ideas muy avanzadas. 
Se les recogieron las armas. 
A los soldados que llevaron a cabo 
la ca.ptura, luchando contra los atra-
cadores se proyecta recompensarlos. 
MALAGA' 
L naso para Melilla ha eetado 
DeIM^a el ilustre General Wey-
M„e pasa a estudiar el difícil pro-
1er' q Marruecos. 
•'blemíVli¡zo un gran recibimiento y 
«hlo rodeando el coche lo vito-
el pUno faltando quien gritara: 
.Tlhucemas! 
r%* ip hicieron po 
Se 
r las tropas los 
- e , « ^ o r e s de Capitán General, cubrien-
elico,.' r í a carrer:;. 
á0;nnUe manifestó que estaría en 
• . algunas semanas, a los Ures o 
Afrl días regresó a España, sqbre 
iaje se hacen muchos comen-
tarios-
inimadteimo aspecto presenta el 
Art0 de Málaga, como consecuen-
Pue,pl embarque de tropas que mar-
cia a áfrica al objeto de llevar 
"•abo los últimos planes del Go-
' rno, hechos por el apremio de las 
iunstancias. . 
S raro el día en que no salen dos 
ñores completamente llenos de sol-





• abr'hí • Tas despedidas son cariñosas, que, 
R«J>W.1 oueblo de Málaga jamás olvida 
N Hpberes patrióticos. 
r A los Muelles acuden las autori-1'-eresando por la salud del compañe-
E l laureado pintor sevillano se-
ñor Pineda Llanos, se halla herido. 
Atravesaba las inmediaciones del 
cuartel de Artillería cuando vió ve-
nir a toda velocidad un automóvil. 
Quiso'huir y cayó en el fondo de 
un profundo pozo. 
Cuando la Guardia Civil logró ex-
traerlo «e advirtió que estaba en 
grave estado pues tenía fracturado 
el radio izquierdo, el brazo del mis-
mo lado, y contusiones intensas en 
otras partes del cuerpo. 
Los artistas sevillanos se efitán in-
sica 
Militares y las bandas de mú- | ro 
•de la guarnición. 
los al i r x0 pasa un solo día sin que 
Pn 5.rial'periódicos de la Región, aunq 




P0!il)iliji' TjuáV ocurra con el resto de Espa-
S,lno-E» fia no relate algún grave accidente 
,arrieHÍ -•automovilista. 
Estos días han ocurrido en ( ordo-
'te en Sevilla, en Granada, en Je-
Vez y Por n0 ser menos en Málaga. 
" Varias mujeres iban de madruga 
¿a con sus respectivos acompañan-
tes cuando en la callo de Parras 
liaron un auto I116 regresaba 
llevar al propietario al Puerto de la 
El chauffeur era conocido de una 
Ne las mujeres y tras alguna discip 
: fión se acordó dar un paseo en au-
m . 
En la Alameda de Capuchinos, el 
Imauffeur que iba de broma con sus 
J,?migos, hi^'i un mal viraje y ol au-
4i volcó, a leáando todos baj.t ést«. 
.A- acudir er- auxilio de lo.̂  acci-
•:, (Ifntados, ?e v'cron las tristes con-
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CORDOBA.— VICTIMA D E L 
F U E G O . — UN BAÑISTA Q U E S E 
AHOGA 
E n el sitio llamado Cibe?adas de 
Arénese no lejos de Córdoba, en una 
dehesa, propiedad de la Duquesa de 
la Vega del fpozo, habitaban en una 
pequeña casa el ganadero L e o n e l 
Rojas, su esposo v tres hijos. 
Los pequeños se encontraron so-
los y viendo a su alcance unas ceri-
llas las encendieron, originando un 
fuego que destruyó la, vi^enda. 
Entre los restos de ¿3ra se halló 
eí cadáver carbonizado del niño de 
cinco años Emilio Moreno Jurado. 
En Almodovar del Río, ha ocurri-
do una sensible desgreaia. 
Un pastor de clon Rafael Gonzá-
lez Castilla, llamado Sebastián J i -
ménez Santacruz; casado y de cin-
cuenta y nueve año^ de edad, se ba-
ñó en el río Guadalquivir. 
De pronto le dió un accidente, in-
fracturada la cabeza y er. fácil que ) tentando llegar a la orilla, pero co 
¡t estas fiora ? 
,<ins están be 
n los"i¿l̂ icrna y ÍK"lZ 
endo a 
ante I 
ya fallooido. Uras 
ddv3 gravemente, con 
jotos y los hom.UrHí 
.ron ilesos, 
s más gr.ive^ s? les 
billas al Hospif il Ci-
mo nadie había por allí, se fué al 
fondo del agua, muriendo ahogado 
el infeliz. 
; la:, poco iñ 
-A los li3"id 
tvafladó en ca 
vil 
El auto quedó hecho añicos 
GRANADA.- CONFLICTO 
LESOO 
E D I -
nía 
En Granada no hay Alcalde. 
Dimitió el que lo era y los Tenien-
tes Alcaldes, se negaron todos a en-
cai-as de la cali? do Gran e-da. que ! cargarse de la alcaldía, ante la crí-
ia de ser demolidas para el proyec- tica situación que el Municipio atra-
tado ensanche. ; viesa. 
Solo resta por adquirir la No.v-83. \ yÁXl el círculo Mercantil dió una 
conferencia el concejal don Arturo 
Gómez, ocupándose del asunto. 
Habló del expediente instruido 
por virtud de las renunciáis, de las 
'rrogularidades descubiertas' y de 
firmó la cesión de las varia 
cuyo propietario que está en Madrid, 
se resiste, por lo que se incoará 
kípr el Ayuntamiento el espediente 
de expropiación forzosa. 
\ Esta mejora hace tiempo que se 
reclamaba_por la opinión y al activo ¡ la actitud de ciertos c o n c e j a l , a 
Alcalde .señor Eriales, ha correspon 






Málaga prepara concursos de be-
llezas con premios importantes. 
Cada- Barrio celebrará el suyo, 
trasladándole el Jurado a los sitios 
Previamente convenidos, 
^as que aspiren a los premios ves-
«fan el clásico traje andaluz. 
| Elegidas las cuatro Reinas de Be-
''wa, éstas presidirán la.s corridas 
Toros y algunos otros de loa fes-
teios próximos. 
Compadecemos a los señores del 
Wado teniendo que elegir entre 
jptas mujeres bonitas como han de 
presentarse. P ê.s por algo dijo la copla: 
Málaga tiene la fama 
I Jel vino y del aguardiente, 
| le las .mujeres bonitas 
| •? de los hombres valientes. 
los que censuró duramente. 
Acusó el Alcalde de haber dilapi-
dado los fondos comunales. 
L v^0rapañía de zarziiela del Tea-' 
| L Vltal Aza, está haciendo una 
^Pána, bastante endeble, 
alen 68 de extrañar, pues aparte de 
tiple' de la graciosa Juana 
KflKez, y actor señor Morillo, 
Sf oemás artistas no son eminen-
• ^ mucho menos. 
I S , rerdad (lue las compañías de 
^ vtain!a^en'baja' y l o s ^ so-
¡Katar.,- nacemos sin querer com-^Eacu>nes con el pasado_ 
Mala? 2oniPañía estrenó la obra 
suena y Perchelera, que gustó. 
A L M E R I A . — L A S H U E L G A S 
La huelga de los mineros de la 
i Provincia de Almería, continúa sin 
I resolverse. 
Se registran nuevas coaccionoes 
contra los obreros que no han que-
rido dejar el trabajo y de éstas 
j han sido objeto Pedro Gómez Fer-
I nández y Sebastián Morata Mena, 
por lo cual la Guerdia Civil ha he-
cho no pocas detenciones, paralizán-
sdose con esta medida las violen-
cias que se registraban. 
Se considera que la huelga está, 
perdida pues los esquiroles aumen-
tan y faltan socorros para resistir. 
L a huelga de mármoles de Ma-
cael está en vísperas de solución 
pues ya se han cortado diferencias 
entre patronos y obreros. 
W flel j^611 don Francisco 
1118 Do deja de tener efectos y la 
Sal 
Hiisi 
casi u!, de-1- Señor Hidalgo, que es 
f&ftn *mn0, tiene números que se 
rai1 Populares. 
sÉvn T A " 
S l ^ r f c ESCANDALO MUNICI-
Víí A00 A RECAUDA-
HERIDAS D E UN PINTOR. 
kil?ueI Ayuntam:ento de Sevilla 
Se dis H;iSCán(lal0 trem«ndo. 
ío p0r ^utía un espediente instruí-
fe 4e la nVe falta contra el Sargen-
í Tottarn MuniciPal. 
ft^eg (v:^ Parte les concejales sc-
l^do io ? y Jiménez Fernández, 
?i|e 8e Ia. Palabra con tal calor, 
Ltyrea •'^^ron y amenazaron. 
c»n ios nCOncejales hicieron causa 
^ ^cánrtoi6 discutían v las voces y 
^onc iba amentando. 
P^O a i» el Acalde se vió obli-
. ^ s p u é J ^ ^ la sesión. 
f*8 7 se -• 0 expiaciones mú-
evitaron otros incidentes. 
S^Wp^1^01" de arbitrios Muni-
116 Pela la travesaba la ca-
2SÍderable0' llevand0 una cantidad 
?3y1¡lR0HN tres sujetos bien'vesti-6 die 
C A D I Z . — VAGON Q U E A R D E 
Llegó a Jerez el tren número 12 
procedente de Madrid y el factor 
don Manuel Mora, notó que de uno 
de los vagones salía abundante can-
tidad de humo. 
Con graves trabajos pudo el va-
gón separarse del tren, 'mando ya 
•af.: llamas eran imponente, pue? el 
coche conducía petróleo, algodones 
y grasas destinadas al depósito ge-
neral de máquinas. 
Los empleados trabajaron sin des-
canso, resultando algunos con leves 
quemaduras. 
en una caja, cuando 
s 
i '"Cha 'r0n el alí;o- Entablóse 
• ¿ ^ Q los ia/.bra?:o Partido. amena-
ff-1! í l ^ a u r i ^ 0neii con las pistolas 
^Fgía ^Qador que se defendió con 
T?eaciaroÍeres que desde sus casas 
tt ' Sütn 61 atraco, empezaron 
3i ^ ¿Uv y entonces los malhe-
íj^^eur vê 0n Perseguidos por un 
L ^ í t l a Oádos soldados de la Guar-
• 
Poíl-(lata. 
Escrita esta carta ocurren los 
tristes sucesos que el telégrafo ha-
brá comunicado y que durante el 
día ayer llenaron de alarma esta 
ciudad malagueña. 
Por todas partes se veían grupos 
de soldados rebeldes que disparaban 
sus fusiles y daban gritos separatis-
tas. 
E l Oficial muerto a las puertas 
del Cuaniiel de Segalerva, pertene-
cía al Regimiento de Zapadores, se 
llamaba don José Orgaz Araos. Son 
bastantes los soldados heridos y el 
Capitán milagrosamente salvado, a 
quien hicieron la descarga a la puer-
ta de la Casa de Socorros de la ca-
lle de Arturo Reyes, es el señor 
García Paadin, hijo político de los 
Marqueses de Montealto. 
Llegan noticias de que en las 
afueras se han tiroteado algunos 
grupos de rebeldes con !a Guar^' 
Civil, resultando un muerto y dos 
heridos leves. 
Málaga presenta un aspecto tris-
tísimo y se espera la reunión de Con-
sejo de Guerra, que ha de dar su 
fallo contra los que asesinaron al 
señor Orgaz. 
Los detenidos son muchos. 
Anoche embarcaron unos setecien-
tos soldados, sin que se registraran 
incidentes. 
Narciso DIAZ ESCOBAR. 
EL HOMENAJE TRIBUTADO 
SOLDADO ESPAÑOL EN CHILE 
L a velada en ol salón de honoir de lii 
Universidad de Chile reviste extraor-
dinaria soleiunidad.—Concurren a 
ella el Ministro de Gueiv n, los repre-
sentantes de España, Argentina y de 
otras naciones.—Los diversos iixime-
ros dei programa alcanzan brillante 
éxito 
L A R E C E P C I O N E N L O S SALONES 
D E L C L U B MU ATAR 
Con especial solemnidad se verifi-
có er' el salón de bono." d'e la Uni-
versidad de Chile, la hermosa velada 
eme como un homenaje al soldado es-
paíloi había venido preparando desde 
hace algún tiempo la Comisión espe-
cial encargada de la reconstitución 
histórica de los campos de batalla de 
Maiupú. 
Este simplificativo homenaje al 
soldado de la madre patria, se vió 
realzado con una concurrencia ta» 
numerosa como distinguida, que lle-
naba por completo las diversas apo-
senta durías del salón universitario. 
Entre los asistentes se encontraban 
varios miembros del Cuerpo Diplo-
mático; los jefes superiores del Ejér-
cito, residentes en la guarnición y. 
numerosas familias así chilenas co-
mo españolas. Concurrieron también 
a participar en este acto la juventud 
estudiosa de ambos sexos y los pre-
sidentes de la mayor parte de las 
Instituciones españolas de la capital. 
Prc-sidió la fiesta el Ministro de 
Guerra, señor Altamirano, quien te-
nía a su derecha al Ministro de E s -
paña señor Bernardo Almeida, al 
general don Luis F . Brieba, al vice-
cónsul de España, señor Bernardino 
Corral y al presidente de la Benefi-
cencia Española; señor Ruidíaz. Los 
asientos situadas a la izquierda del 
Ministro de la Guerra fueron ocupa-
dos por el secretario de la Embaja-
da de la República Argentina, que 
asistió en representación del Emba-
jador señor Maibrán; por el adicto 
español, comandante Amelo y por el 
presidente de la comisión, señor B i -
eama Cuevas. 
.Antes de abrirse la sesión solem-
ne, a ambos lados de la entrada del 
proscenio se colocaron los pabellones 
de España y Chile, los cuales estaban 
escoltados por scouts de la Brigada 
Exploradores España. 
S E INICIA E L PROGRAMA 
Se dfó comienzo a la velada com 
un número de música a cargo del se-
ñor Arnaldo Tapia, siendo su recta 
ejecución premiada por el público 
con entusiastas aplausos. 
A continuación el señor Antonio 
Bisama Cuevas ocupó la tribuna y 
dió lectura a uní elocuente discurso. 
Después de agradecer el orador en 
brillantes frases la presencia del 
Cuerpo Diplomático y demás distin-
guidas personalidades en esa fiesta 
desfinada a consagrar un bello ideal 
de amor y de confraternidad, dió a 
conocer el señor Bisama Cuevas "'a 
finalidad del acto que se realizaba 
en ef.os momentos y su patriótico sig-
nificado. 
Lejanos ya los tiempos de divorcio 
en laí3 opiniones, dijo, es llegada la 
era de la confraternidad, a cuya 
sombra florecen, para grandeza co-
mún de los Estados, las ciencias y 
las artes, las industrias y el comer-
cie. 
Y es por eso, que en nuestra pa-
tria ê levanta como eco grandioso 
la voz de la raza, que estrecha con 
flores y en un solo haz confunde los 
colores del rojo y Agualda en la ban-
dera de España con los símbolos de 
nuestra joven república, voz que vie-
ne proclamando la erección! de un 
monumento en tierra chilena, que 
sea tributo de amor, de admiracióni 
a ia grandeza de España, de cuya 
nacionalidad poseemos la armonía 
de su lenguaje, y la generosidad 
de su sangre y las virtudes de su ra-
za beróica". 
E n seguida el orador hizo una cor-
ta reseña para demostrar que el sol-
dado español vive en los hechos de 
nuestra historia, pues su sangre al-
tiva, noble y heróica, se ha revelado 
en cada una de los grandes hechos 
de que se enorgullece la nación chi-
lena. 
Dió a conocer después los propó-
sitos que abriga la Comisión1 en or-
den a alzar en los campos de Maipú 
un monumento que recuerde el he-
roísmo del soldado español monu-
mento en1 el cual se confundirán en 
un solo haz los emblemsa de España, 
Argentina y Chile. 
Al terminar el señor Bisama Cue-
vas su brillante discurso se dejaron 
oir estruendosos aplausos como un 
homenaje a la Madre Patria y a la 
República Argentina. 
E L HIMNO D E MAIPU 
Estinguidas las manifestaciones 
de entusiasmo que despertaron! las 
palabras del señor Bisama Cuevas, 
el señor Antonio Orrego Barros dió 
a conocer la letra del Himno de Mai-
pú, Inspirada en las tradiciones de 
España, Argentina y Chile. Antes de 
leer e" señor Orrego Barros su com-
posición dirigió algunas palabras al 
público para demostrar el verdadero 
espíritu de ese himno o sea que en 
la memorable batalla de Maipú lu-
charon ideales contrapuestos soste-
nidos por españoles de modo que si 
fueron españoles los vencidos, los 
vencedores fueron también1 de esa 
mksma nacionalidad. 
A continuación el compositor r a -
cional señor Osmán Pérez Freiré, 
cantó al Piano algunas canciones 
criollas siendo obligado a repetir 
por los aplausos del público. 
H A B L A E L V I C E CONSUL D E E S -
PAÑA, Sr. C O R R A L 
Finalmente el vice cónsul de E s -
paña señor Bernardino Corral pro-
nunció un Interesante discurso en 
que constituyó un cántico a la pujan-
za y el heroísmo (Tel soldado español. 
"Motivo de inmensa satisfacción 
para nuestras colectividades y para 
Füpafia, empezó diciendo el señor 
Corral, eg esta gran idea de rendir 
hcmer.aje de cariño y respeto al sol-
dado español, porque a la par que 
esto bnvuelve un acto de justicia, es 
una revelante prueba de lo injusto 
del concepto en que se le tuvo du-
raate más de un siglo, trocando sus 
heToismos en barbarie, sus martirios 
en opresiones, y su acción constructi-
va y civilizadora, en ola que destru-
ye ci¿ar t.q .encuentra." 
i'a la historia,—agregó,—va pu-
rificándose dé los prejuicios que la 
calumnia, en todo extraña a españo-
les y chilenos, había conseguido 
arraigarse en la mente de tres ge-
neiaoiones, con un falso concepto de 
la grani significación que tuvieron 
anue.los soldados del deber, ante la 
patria y el progreso humano. 
Elementos por compiáto extraños 
a nuestro ser, habían levantado co-
mo arma ia inventiva dispreciadora 
al sacro lema de la raza, que se con-
densa ew dos palabras: Honor y Fé. 
x/as Infamias quedaron en pie,— 
d'jo em otra parte de su discurso,— 
y aquellos exploradores que traje-
ron todo cuanto vemos y cuanto so-
mos, quedaron oscurecidos por el ve-
lo que durante más de un siglo, ocul-
fó ;u visión del heroísmo, de la hi-
dalguía, y hasta del martirio de los 
que fueron, de aquellos que pasaron, 
no como Atila, destruyendo, sino co-
mo emanación de todo un Dios, por 
estas tierras incultas e inhospitala-
rias, para dejar en ellas todo cuanto 
eran, con la sangre del sacrificio, 
nunca bastante agradecido ni mucho 
mc-os ensalzado, aún dando, por 
cieno, que aquellas inventivas do 
primentes hacia nuestro ser, cons-
tituyesen una verdad. 
E l soldado español tieae en Chi-
le más grande significativo que en 
cualquiera otra parte del mundo. E l 
m'.'ino Cid. en su odisea de giorla, 
Santiago Apóstol, en su aparición en 
la batalla de Clavijo, en defensa rt 
•a fe, no son más granda.; que la fi 
gur? de Almagro, tal como aparece 
en irí-e cuadro que podemos admirar 
en el Congreso; recorriondo monta 
fas en las qua caben dos Españas; 
Piívado de todo socorro, ¡levando 
corcio bagaje la fe en sus determina-
ciores; como compañera el hambre 
en ]a soledad; como esparanza, la 
gkria; sin más consueio quo el ile-
sieno a sus espaldas, «o enouentro 
sobichumano, entre los pendones de 
Castilla, levantando en a'to su espa-
da que toma por la hoja, mostrando 
como señal de sumisión quo inspiro 
respeto, la cruz de su empuñadura, 
símbolo santo y redentor que traje-
rot» los soldados en sus armas, y 
que levantaban en alto s n misione-
roí antes de que fuesen empuñadas 
pav-i defender sus propias vidas. ' 
E l soldado español que aquí .e 
qukíre honrar, no es el caído en as 
luchas civiles que empezaron en la 
nJsma conquista por la sed de glo-
ria. E s el soldado español, el que 
combatió las águilas romanas, para 
libeitar el suelo patrio; el que ven-
ció a Suevos, Vándalos y Alanos y 
derrotó al mismo Carlomagno en 
Roncesvalles; lo es el que más tar-
de, durante dos años combate con 
la media luna, para conquistar sue' 
lo y fe arrebatada; lo fueron los que 
se aatorízaron en Santa Fé, para 
partir con Colón sobre tres débiles 
carabelas, desde Palos de Moguer, 
a ia obra del descubrimiento d'e Amé-
rica. 
Soldados españoles, los que en Le-
pante suprimieron la esclavitud da 
cristianos hechos cautivos en las ga-
leras y galeones turcos, las mazmo-
rras de Argel, soldados españoles 
los que llegabaui a América para 
ofrecer todo cuanto un soldad* pue-
do ofrecer, su propia vida en defensa 
de] ideal. Españoles y soldados los 
que murieron con Valdivia, cuyo ges-
to lo dió Maldonado cuando le pre-
guntaron ¿qué hacemos? estamos 
completamente perdidos, y les con-
tenta: ¿Qué hemos de hacer, sino 
morir peleando? 
Soldado español el qua en1 Zarago-
za, en Bailés, en Arapiles, muere 
bendiciendo y besando el estandarte 
de la patria. 
Es el soldado español, caído en 
Rancagua, en Maipú, en Chacabuco 
porque españoles fueron los dos ban-
dos, en que se dividió el poder de 
estas provincias españolas; españo-
lef e hijos de españoles, los realis-
tas / separatistas, separación que 
preparara su propio beneficio, aque-
lla que ambicionó esas hijas de Es-
paña, y que premeditadamente qui-
so obtener la exclavitud de la madre, 
para constituirse en tur,ora de sus 
hijas. 
Soldados españoles por sangre y 
valor, todos los que la historia se-
ñala em el monumento a Prat, todos 
los apellidos que llenan sus columnas 
soc de soldados españoles; todos los 
héroes de la campaña del Pacífico en 
tierra y mar dicen España en sue 
nombres y en sus hechos y todo cuan 
to en la paz señala a los soldados de 
la ciencia y del saber, dicen España 
en sus gestos, como lo dicen en sus 
apellidos preclaros. 
Los Carrera, fusilados en momen-
tos de pasión, son los mismos que 
murieron con el nombre de comu-
neros de Castilla. Los Carrera, Mal-
do'1 ado y Padilla, son todos frutos 
de una misma rama, como lo fueron 
l^a Lamura, justicia de Aragón, que 
imponía sus fueros al mismo rey. 
El juicio severo es el bálsamo de] 
prejuicio, y ha llegado la hora de 
jrzéar . Y a la historia escrita apa-
e'ouadamente y por lo ta::to llena de 
pr';ccnceptos se ha sustituido por el 
juicio severo que la investigación de-
term-na. 
Ha llegado para España el mo-
mento de que sea conocida y se la 
es:udie como fué y como es; el nue-
vo ubro de historia, que acaba de pu-
blicar don Domingo Amunategui, es 
la piedra angular, en dor.de debe 
afianzarse la justicia a España. 
La obra que hoy se inicia, es una 
revelación, y no dudo que ese honor 
que en justicia se hace al soldado 
español, es t imuprá a mayores pro-
yer-iiones; porque por mucho que se 
haga por grandes que sean los mo-
mentos, que se levanten, por todos 
los hijos de, América, nunca se podrá 
le-autar un monumento, por gran-
dioso que éste sea, pueda ni remota-
me:.to equipararse a la obra que Es-
paña ha realizado. 
LA R E C E P C I O N E N E L C L U B MI-
L I T A R 
Terminada ia velada en el salón de 
honor de la Universidad, los miem-
bros del Cuerpo Diplomático asís-
tenos y los. jefes del Ejército y de-
nu:c mvitados, se dirigieron al Club 
MMtar, donde se llevó a cabo una 
aguada recepción. 
A u d a z a t r a c o e n l a s i n -
m e d i a c i o n e s d e M a d r i d 
Madrid, Septiembre 3 
Anteayer por la mañana, segíln di-
jimos, se dió aviso a la Dirección Ge-
neral de Orden público de que en las 
inmediaciones de esta capital unos 
pistoleros habían detenido a un 
'auto" y atraordo a sus ocupantes, 
apoderándose de una Importante can-
tidad, de la que era portador uno de 
ellos. 
Inmediatameiue fueron cursadas 
las oportunas órdenes a la'piiimera 
brigada, a lo.s distintos puestos de 
la Cuardia Civil y a todas las Comi-
sarías para que, sin pérdida de mo-
m-rnto, se efectuaran las averiguacio-
nes encaminadas al esclarecimiento 
del hecho y busca y doiención de los 
atraedores. 
Nuestra información 
Al tener conocimiento de le noticia, 
uno de nuestros reporteros, se puso 
sobre la pista del hecho para infor-
mar con la mayor amplitud de deta-
lles a los lectores de A B C de esta 
nueve audacia de los pistoleros. 
De los informes recogidos resulta 
que, anteayer por la mañana, un au-
tomóvil propiedad de la Compañíe 
Euskalduna, de Bilbao, guiado por 
el chau feur Julio Bobadilla, se diri-
gía e Villaverde Bajo,,procedente de 
Madrid. 
Ocupaban además el coche el pa-
gador de la citada Compañíe, Félix 
Bilbao Zancona, y el mecanógrafo 
José Nairo. 
Estos señores llevaban 12,85 0 pe-
setas pai'a pago d^ jornales a los 
obreros que la Compañía Euskalduna 
tiene empleedos en obras que en 
aquel pueblo realiza, cegún nos dicen, 
por encargo de la Compañía Madrid, 
Zaragoza y Alicante. 
Los ladrones asaltan el automóvil y 
se apoderan del dinero 
Cerca ye de Villaverde Bajo, un 
individuo que se hallaba apostado 
en la cuneta se plantó en el centro 
de la carretera e hizo señales al co-
che para que detuviera su marcha. 
Dicho Individuo llevaba atedo un 
epafiuelo a la cara, a manera de los 
bandoleros de la Pampa. 
Una vez parado el coche, varios 
individuos, que hasta aquel momen-
to habían estado ocultos, pistóle en 
mano asaltaron el coche al grito de 
"¡Ai'rlba las menos!" 
Todo lo dicho fué ejecutado con tal 
rapidez por los atracadores, que los 
ocupantes del coche no tuvieron tiem-
po de apresterse a la defensa. Los 
ladrones les obligaron a abandonar 
el coce y se apoderaron de las 12.850 
pesetas que llevaba Fél ix Bilbao. 
Los atracadores huyen en el "auto" 
de los atracados 
Sin dejar de apuntanles con las 
pistolas, los atracadores llevaron a 
sus víctimas a un lado de la carrete-
ra y luego subieron al coche y huye-
ron a toda velocidad, ante el asombito 
y estupefacción de los atracados. 
Repuestos éstos de la impresión, se 
^dirigieron a Villaverde Bajo, donde 
pusieron lo ocurrido en conocimiento 
de la Guardia civil, y después regre-
saron a Madilld pará dar cuenta a 
sus jefes del atraco de que habían si-
do víct imas. 
¿Se hallan en Madrid los atracadores? 
'Todos los informes que tenemos 
coinciden en que los atracadores se 
dirigieron a Madrid en el automóvil; 
pero no tenemos datos para precisar 
si realmente llegaron a esta capital, 
o únicamente para despistar a los 
atracados tomaron nueva dirección. 
¿Se tiene ya una pista? 
No obstante la impenetrable y lógi-
ca reserva que en la Dirección gene-
ral de Orden Público se guarda res-
pecto a los trabagos do la Policía, 
tenemos motivos para asegurar que 
ésta sigue una pista segura. 
¿Habrá contribuido a ello la de-
claración prestada ante el jefe' de la 
primera brigada por los atracados, y 
muy especialmente por Félix Bilbao, 
portador del dinero? Lo ignoramos; 
pero nuestra impresión es que la Po-
licía tiene gran confianza en el re-
sultado de las pesquisas e investiga-
ciones quo se baila practicando. 
Detención de uno de los supuestos 
atracadores. 
A las dos y media de la tarde de 
'anteayer lué detenido en su domici-
lio, Espartinas, numero 3, Feliciano 
Benito Anaya, a quien el señor Bilbao 
crevó reconocer al que le pidió el di-
nero. Al cer detenido se había afei-
tado el bigote. 
Este imluviduo era ya conocido de 
la Policía por estar fichado como 
anarquista y haber sido detenido va-
rias veces por asuntos sociales. 
E s natural de Tabladilla, y de 
f'ficio carpintero. 
Negó haber tenido participación en 
el hecho, y niaaiifestó que por la ma-
ñana estuvo en la Cárcel Modelo a 
visitar a un amigo; pero no sólo ha 
quedado probada la falsedad de este 
extremo, sino que los atracados le re-
conocieron como'el primer individuo 
que detuvo al "auto". 
E l detenido quedó incomunicado 
en uno de los pisos altos de la Direc-
ción . 
Por la tarde le sometió a un lar^o 
« a t o r t o el jefe de la p r i n g a 
Oíros detalles 
Los atracadores se llevaron, ade-
m a r v a n í ^ ' una ™ á ^ * a de cal-
culai, wlorada en 15 00 pesetas. 
Los pistoleros en Gijón 
A S A L T O A L B A N C O D E E S P A Ñ A . E L D I R E C -
T O R G R A V E M E N T E H E R I D O 
COMO S E R E A L I Z O E L ASALTO — LOS S A L T E A D O R E S H I E R E N 
G R A V E M E N T E A L D I R E C T O R . — H U I D A D E LOS P I S T O L E R O S . 
L O ROBADO ASCIMNDM A 675.000 P E S E T A S . ~ - D M E N -
CION D E UN " C H A U F F E U R " . — I M P R E S I O N E N GIJON 
Como se realizó el a8alto 
Gijón 1, de Septiembre.— Esta 
mañana, a las nueve menos cinco, se 
presentó en la sucursal del Banco 
de España en esta plaza, situada en 
la calle del Instituto, un individuo 
solicitando el cambio de un billete 
de 50 pesetas. Hechas la pequeña 
operación, salió del local, penetran-
do entonces varios desconocidos, que 
sin duda fuerón advertidos por el 
anterior de la distribución del per-
sonal y la ausencia de público en ,el 
salón, y dirigiéndose decididamen-
te a las ventanillas de las diferentes 
secciones, apuntaron con pistolas a 
los empleados que ocupaban las.mis-
mas, obligándoles a que levantaran 
los brazos. 
Cada atracador llevaba una pis-
tola en cada mano. 
E n un principio recogieron, dos 
más que penetraron en las oficinas 
también armados, un saquillo, 'con-
teniendo monedas de plata; pero sin 
duda, debido a su excesivo peso, de-
cidieron abandonarlo para dedicarse 
a encontrar los billetes de Banco. 
Encañonaron a dos empleados pa-
ra obligarles a que dijeran donde se 
hallaban; pero, con gran entereza de 
ánimo, se negaron a ello. 
Tuvieron que hacer el registro' 
personalmente, encontrando en un 
cajón varios fajos de billetes. 
Durante esta operación, no se sa-
be si por nerviosismo o por amedren-
tar a los empleados, uno de los asal-
tantes hizo un disparo, que atravesó 
un almanaque que se halla a la al-
tura aproximada de la cabeza de 
una persona en pie. 
Los salteadores tirotearon al Director 
Al oir el disparo se presentó don 
Luis de Zárate, director de la Su-, 
cursal, que se hallaba en su despa-
cho, Instalado en el piso superior, y 
que bajó rápidamente las escaleras, 
con la alarma consiguiente. 
Uno de los pistoleros, que se en-
contraba en el portal, lo amenazó 
diciendo: 
— S i avanza un solo paso «oís 
hombre muerto. 
Entonces, se Ignora si por ia ra-
pidez con que había Iniciado el des-
censo de la escalera o porque que-
ría detener al forajido, se avalanzó 
sobre él, produciéndose una enérgi-
ca lucha, en la que forcejearon du-
rante algunos minutos. 
De pronto sonó un disparo y cayó 
herido, bañado en sangre, el señor 
de Zárate al parecer gravemente. 
Huida de los pistoleros 
Los pistoleros que se hallaban en 
el interior de la oficina, y que ha-
bían substraído la cantidad, salieron 
rápidamente del edificio, ocupando 
un automóvil que tenían preparado 
en la calle de Begoña, próxima a la 
Sucursal, y en cuyo interior espera-
ban tres Individuos más. 
Sin dejar de apuntar a los em-
pleados, andando de espaldas, los 
restantes pistoleros salieron a la ca-
lle para ocupar también el vehículo 
pero se encontraron con un guar-
dia de Seguridad que se apresuraba 
a detenerles. 
Le contuvieron haciéndole seis dis 
paros, cuyos impactos quedaron se-
ñalados en la casa número 15 de 
la calle del Instituto. E l agente sacó 
un revólver y apretó repetidamente 
el gatillo, pero falló el arma, y pa-
ra no ser blanco de nuevos dispa-
ros se refugió en el portal de dicha 
casa, desde donde hizo funcionar 
nuevamente el revólver, saliendo en-
tonces su proyectil, que rompió un 
cristal • de , una ventana del edificio 
de la Compañía Transatlántica E s -
pañola. 
E n está ventana acostumbraba a 
leer diariamente los periódicos un 
empleado de la casa a dicha hora: 
pero hoy, afortunadamente, llegó tar 
de a la oficina. 
Los ocupantes del auto, amena-
zando al chauffeur salieron por la 
calle de Begoña, atravesando la de 
Covadonga, para tomar la carretera 
de Oviedo. 
Estado del Director 
Él director de la Sucursal fué re-
cogido por los empleados y condu-
[ cido a la Casa de Socorro. 
Los médicos de guardia le apre-
ciaron una herida de arma de fuego, 
1 con entrada en el carrillo izquierdo, 
J a la altura de la oreja, y salida por 
' la parte lateral posterior del cuello, 
I con fuerte hemorragia, 
i También presenta una contusión 
\ en la región frontal, producida al 
i caer.de .bruces al sentirse herido. 
E l director hizo su entrada en la 
¡ Gasa de Socorro con angustiosos do-
lieres, diciendo en Voz baja'que se 
; llamara a su notario señor Uria. Se 
| le avisó por teléfono y acudió con 
¡ la presteza consiguiente. 
| E l señor De Zárate hizo el testa-
mento en la misma-Casa de Socorro. 
! También le visitó un padre jesuíta 
1 al enterarse del suceso. 
Luego se le trasladó a su domici-
\ lio, donde le curan varios médicos. 
| Lo robado asciende a 675.000 pesetas 
Lo robado se hace ascender por 
| la Dirección del Banco a unas 675 
\ mil pesestas. 
« 
Detención de un chauffeur 
A primeras horas de la tarde fué 
detenido el chauffeur del auto en 
que huyeron los asltadores de la su-
cursal del Banco de España en la 
carretera de Oviedo. 
Tiene el número .434 de la matrí-
cula de Oviedo, y es de marca Joffe-
rre, de color gris. 
L a creencia general es que los 
pistoleros tomaron en Oviedo este 
coche, obligando al chauffeur a que 
los condujera a Gijón y, realizado 
el atraco, nuevamente a, Oviedo, 
abandonándole en la carretera. 
E l automóvil fué encontrado en el 
término de Venta de Puga. 
Impresión en Gijón 
E l atrjjco^del Banco de España, al 
conocerse, produjo gran sensación. 
E n el portal se colocaron varias 
listas, cubriéndose rápidamente de 
firmas. 
E l director era muy querido, des-
filando per su domicilio numerosí-
simas personas de todas clases soda 
les para interesarse por BU estado. 
—Mencheta. 
Persecución de los atracadores 
Oviedo 2, —Los pistoleros que ro-
baron en el Banco de Gijón se han 
internado en el monte Narancos. 
L a Guardia civil les sigue de car-
ca. L a policía ha detenido al chei>f-
feur, que se quedó en en la carr3-
tera con su automóvil. 
Se cree que ios atracadores sean 
extranjero:* y ene-se albergaron va-
rios días en C-»"iedo preparando 
robo.—Menchf »a 
Se sospecha que han ido a Baw.lona 
Barcelona 1,— Se ha rec;b'lo . T -
ta tarde en ¿d Juzgado un exhorto 
del de Gijón, interesando la busca y 
captura do Ir» autores del nbo doi 
Banco d^ Efevaf-s en Gijón, 'es 
cuales se soíiiceha que han venido a 
Barcelona. 
L a Po iefa trabaja actlf.im'vnto 
por detener.oí, teniendo las seuas 
de los asaltan*es. 
Pesquisas Infructuosas 
Gijón A.—Han regresado .'ai fuer-
zas de Policía y Guardia civil (ine 
salieron en peu'ecución de los au-
tores del Di race a la sucur.ul del 
Banco le España en esta cantal, los 
cuales m so 1.rilaban oculto-? ^n el 
lugar que se creía. 
Estado del Director 
Gijón 3 . — E l director del Banco, 
señor Zárate, ha mejorado algo, den-
tro de la gravedad. 
e a u n m a e s t r o 
Al aparecer en los balcones del 
Cluo el Ministro de España y el re 
pr mentarte de ]a República Argen-
tina la banda del Buin, apostada en 
la Plazuela del Teatro Municipal, 
ejecutó en primer término la Marcha 
Real Española, luego después el 
H::eno Argentino y por último el 
Himno de Yungay. 
Después de la ejecuc.ón de estos 
Ipm.Mos, la banda tocó el de Maipú 
que íué coreado por un pelotón de 
co-iscriptos del Regimiento Buin 
A contir, nación, la numerosa con-
currencia abandonó los balcones del 
C:uo, iniciárdose un animado baile 
que se prolongó hasta después de las 
% de la noche 
L a villa de Arévalo rindió el 2 9 
de Julio anterior un emocionante 
homenaje al maestro nacional D. 
Justo Lázaro. Estos actos, que seña-
lan un halagüeño nivel moral y cul-
tura en los pueblos que los realizan, 
son frecuentes en España, aunque no 
todos logran más resonancia que la 
que acotan los límites de una pro-
vincia . 
Merecen expresivo elogio y demues-
tran que está a punto de desaparecer, 
el no es que ha desaparecido, el vitu-
perable desvio de que antes eran ob-
jeto los educadores de la niñez a cu-
yas personas y a cuya función se 
otorga el valer y la dignidad que 
les corresponden. 
Por punto general, estas laudato-
rias manifestaciones se organizan en 
honor de una larga vida consagrada 
a la enseñanza y a la virtud y este 
títiVo es más suficiente para obte-
nerlas. Pero en el homenaje de Aré-
valo ha Intervenido, además del 
apuntado motivo, otro de pura cali-
dad sentimental que ha prestado al 
tributo su más profunda significa-
ción y su más simpático carácter. 
Don Justo Lázaro lleva treinta 
años de Magisterio. Sus cabellos han 
encanecido enseñando y educando, 
de sus labios han brotado siempre el 
saber y los buenos consejos. La bon-
dad de su corazón lograba reducir y 
encauzar a los más díiscolos tempe-
rmentos. Mu.chos discípulos suyos 
han salido de Arévalo para desem-
peñar destinos, ejercer carreras, em-
prender negocios o defender con las 
armas a su Patria. Ninguno ha ol-
vidado ni ha dejado de querer a su 
maestro. Muchos de ellos han hecho 
largos viajes para estar presentes en 
el homenaje. 
Pero este hombre t^n bueno ha sl-
, 
E l automóvil en que huyeron los 
atracadores es el 0,6 6 8. de la matrí-
cula de M:idrid, color gris. 
A la una de la tarde fué haHado 
abandonado en el paseo de Amadeo. 
Dentro del coche se encontraron 
los saquillos que contenían el dineixj 
del que se muderaron los atracado-
res. 
C u r s o d e a v i a c i ó n e n 
C u a t r o V i e n t o s 
E n el aeródromo de Cuatro Vien-
tos se verificó en la mañana de ayer 
una parte del curso de Aviación para 
coroneles. 
Antes de las ocho llegaron al ae-
ródromo los generales Weyler, Ar-
danaz. Echagüe, Cabanellas, Dabán, 
Casalduero y López Pozas; los coro-
neles que han asistido a las conferen-
cias de la Escuela Superior de Gue-
rra y muchos jefes y oficialas de los 
diferentes Cuerpos y Armas del 
Ejército. 
Inmediatamente comenzaron los 
ejercicios de vuelo por la Escuela de 
Transformación y el grupo de Reco-
nocimiento de Cuatro Vientos. 
Los aviadores, en escuadrilla, rea-
lizaron arriesgadísimos vuelos y ejer-
cicios de acrobacia. 
E l capitán Moreno Abelal llevó co-
mo pasajero al general López Pozas; 
el teniente de Infantería D. Rafael 
Botana, al general Dabán; el tenien-
te Sartorius, al coronel Rlquelrae, y 
el teniente Lacalle, al coronel Souza. 
Terminados los vuelos todos los 
asistentes al curso pasaron al salón 
biblioteca del aeródromo donde el 
comandante de Ingenieros Sr. Herre-
ra dió una notable conferencia, que 
fu.é muy aplaudida sobre "Material 
de aviación y estudios aerodiná-
micos" . 
do muy Infortunado. Se le murió su 
esposa, se le murieron sus Mijitos, 
Cuando,- después de estaá desgracias, 
terminaban las bulliciosas horas d» 
clase, el maestro se quedaba - solo, 
como aquel personaje de Balzac cuyo 
corazón estaba hecho para amar y 
que estaba desposeído de todo afecto. 
Y esta soledad y esta tristeza es lo 
que han querido endulzar los habi-
tantes de Arévalo,* tanto como pre-
miar una existencia consagrada a la 
sabiduría y el bien. 
La nobilísima fibra castellana hi-
zo del homenaje una hermosa de-
mostración de consolador y filial ca-
riño. 
S e p í i e r a b r e 2 5 de 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
No ser ía fiel cronista si no comen 
tara uno de los problemas que mas 
vivamente apasionan—aunque no en 
la superficie—la conciencia nacio-
nal inglesa, quiero decir en la reli-
gión. De política y de religión no se 
habla entre la buena sociedad por 
demasiado ínt ima, y el espectador 
llega a juzgarlas amortiguadas o^ex-
tinto su Impetu .bajo el barniz ino-
cuo de los buenos, modales. Pero ya 
lo creo que existen. Ni aun el mas 
industrializado y c inémaniaco anglo-
sajón puede negarse ese minuto de 
sinceridad en que arregla fius asun-
tos con relación a su yo transcen-
denté y su Vo funcional. De aquí que, 
va en forma li teraria, c|entltica o 
"filantrópica, aspire a sobrevivir, y 
aquellos hombres selectos que, por 
no engañarse con apariencias, lla-
mamos místico?, afrontan decidida-
mente la cuestión y van año tras 
año nutriendo la Iglesia anglicana 
con un ideal que no es ya el del Re-
nacimiento. 
La Iglesia anglicana pretende Ha-
llarse «n el cruce de los caminos, 
contemporizadora entre las estriden-
cias de los esleyanos, es la vía mé-
diá, pr imit iva pura. purgada", aten-
ta a su labor de re-ligar, que tal es 
el origen filsológico de-rel igión. Más 
no olvide el lector cuán difícil ta-
rea es ligar voluntariamente a aque-
llas que:. durante más de tres siglos 
no han recibido otra doctrina que la 
de des-ügar . Nació el protestantis-
mo escindiéndose de Roma, de la tra-
dición europea, representada por el 
la t ín , de la unión ño sólo del Pa-
pa y sus ministros, sino de toda exé-
gesis que pudiera interponerse en-
tre la criatura y el Creador. 
Nació cbmo up moyimíento de in-
dependencia, en que la política in-
terior rebasaba y condicionaba la 
exterior prestando sus mejores t im-
bres, o sea el derecho de.igualdad 
humana, de espír i tu de sacrificio, 
de poder superhumano, a la forma-
ción del naciente concepto del Esta-
do. Bellos albores de libertad, que, 
sin embargo, han t ra ído ahora el 
relajamiento de la disciplina ecle-
siástica. Si el monarca eŝ  nuevo Fa-
raón, jete espiritual y temporal de 
su país.^ si el Estado laico intervie-
ne en el manejo y política de la 
Iglesia; si ser buen ciudadano es si-
nómino de ser buen creyente, en-
tonces, los tres valores eternos que 
quiere el deán W. R. Inge—Bondad. 
Vir tud , Belleza—pasan a ser mate-
ria temporal, objeto de cultura, mer-
cancía transmisible, y razón tiene 
el obispo de Gibraltar en quejarse. 
Tal estado de cosas se hubo re-
crudecido con motivo de la guerra: 
un soldado puede morir por la pa-
t r i a ; pero besando la cruz de la 
espada. A un idealismo, otro. Cal-
cule e] lector la serie enorme de 
clérigos que debía de llevar un re-
gimiento para satisiacer, en caso 
necesario, a la rel igión individual 
de. cada moribundo. Y se hizo en-
tonces, eñ 1320, el gran esfnerzzo do 
la Conferencia de Lambeth en sen-
t ida de la uniformidad! Con el mis-
mo, objeto se ha celebrado en las 
primeras semanas del mes de Julio 
•la Asamblea nacional de la Iglesia 
onaleza? 
influencia Inglasa «n 
flsportes, jneffos, negocios, in-
dustria, finanzas y polít ica 
es preeminente. Todo el muu-
fio quiere saber lo que Ingla-
terra hace en estas direccio-
nes; pero nac.ie la cree dlg"-
na de ser tomada en conside-
ración en cuestiones reliprio-
sas, porque se la considera 
como un país sin religrión." 
E l i OBISPO D E G-IBRAI iTAK. 
anglicana y el Congreso anglocató-
llco, presidido por el obispo de Lon-
dres. 
Hablemos de este ú l t imo : los an-
glocatólicos, cuyo primer movimien-
to, llamado "Oxford Movement". tu-
vo ".lusai' nace noventa años, inicia-
ron sus labores enviando tres men-
sajes al rey, al arzobispo p r imadóMe 
Cantorbery y, valor a prueba^ al Pa-
pa. He aquí su contenido: "Dieci-
séis mi l anglocatólicos, reunidos en 
Congreso en Londres, envían su. re-
verente salutación al Padre Santo, 
rogando humildemente por el próxi-
mo amanecer del día de paz." La 
ceremonia religiosa de apertura tu-
vo lugar en la catedral de San Pa-
blo y da idea de su importancia el 
que asistiesen novecientos presbí te-
ros de soorepelliz y doscientos mis 
sentados en la 'sillería del coro. 
Los anglocaMlicos sostienen den-
tro de la Iglesia anglicana la afi-
ción al ceremonial y al boato, has-
ta que pudiera decirse que la Casa 
de Dios era la mejor alhajada de la 
parroquia, lo que dió lugar a sus 
detractores para t i ldar dicho movi-
miento como "mera cuest ión de tra-
pos." Otros van más allá, y dicen qu» 
se pretende volver antes de la refor-
ma y quizá a la dependencia espiri-
tual de Roma. 
Por su parte, la Asumblea nacio-
nal de la Iglesia anglicana se dedi-
có a introducir ai gimas enmiendas 
en el venerado "Libro ¡ie Rezos", 
fundándose en qiu; el I rglés del si-
glo X V I estaba anticuado y a veces 
en discordia con las ideas moder-
nas. Es tud ió la fundación de. Tr ibu 
nales eclesiástico;-;, con obediencia 
a los obispos, y l imitó íl alcance quer 
se debe dar a la devoción de la Vir-
gen María y a las plegarias (hasta 
ahora no admitidas en público) por 
los fieles difuntos. 
Del resultado de uno y otro Con-
greso no se puede todavía hablar en 
términos precisos. Bastante es ya el 
haberlo intentado, y sobre ello que-
remos fundar nuestros comentarios. 
Uno de los puntos más importan-
tes es el llamamiento que hace a 
las naciones por medio de los sen-
tidos. La Reforma fué sólo depura-
ción- intelectual y nada más . Se qui-
so hacer retroceder a la religión, fue-
ra del tiempo y del espacio, a los 
primeros siglos cristianos, cuando 
la huella de Cristo estaba callente 
aún sobre la tierra. No debía mez-
clarse la religión al hecho sencillo, 
cotidiano que germina alrededor núes 
tro oN al andamiaje de teor ías y sen-
timientos acumu.lados por la Histo-
ria y la t radición. 
Ellos, los puritanos, la quer ían 
"pr imi t iva , pura purgada", y su ve-
hículo de propaganda era el verbo, 
la palabra hablada en sabios y re-
tóricos discursos. 3̂1 servicio divi -
no que entre los católicos es sacri-
ficio, es decir, recuerda el drama 
del Calvario y se celebra en las ho-
ras de la mañana , dió plaza al ser-
món atiborrado de citas clásicas, be-
lla conferencia vespertina que un 
graduado de Oxford o Cambridge 
pronunciaba ante selecta concurren-
cia. E l oído en el país de las nie-
bla* era instrumento más precioso 
que la vista, y así se formó un alma 
P R O B L E M A D I F I C I L 
Qué problema tan enojoso es 
elegir un regalo, señor Rodrí-
guez,—decía con enfado una da-
ma—qué problema! 
Nada hay por ahí que sea ori-
ginal; siempre lo mismo. He ve-
nido a su casa, a ver si encuen-
tro, algo extraordinario, algo 
que una amiga sepa apreciar de 
veras. 
Usted necesita hacer un pre-
sente útil, verdad? Tantas cosas 
útiles hay en el Palacio de las 
Neveras, señora, tantas precio-
sidades, que no tardará usted en 
hacer una satisfactoria elección. 
Las renombradas neveras, los ga-
binetes Sellers, banquetas de ba-
ño, los filtros de presión Eclip-
se y entre la rica variedad d.i 
artículos sanitarios, un surtido 
completo de espejos, jaboneras, 
repisas, portavasos, pero nada 
mejor para una amiga, que los 
gabinetes Sel lers. . . véalos us-
ted, señora. 
E L SERVICIO TELEFONICO 
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nacional completamente Internada, 
alejada de la realidad exterior. 
Pero he aquí que el ojo ¿neridio-
I nal vuelve a entrar en la escena. En 
un reciente discurso, Mr. Baldwin 
nos ha prevenido contra la actual 
tendencia de . confiarse a los ojos 
más que a la in te í igénc ia / y ese, se-
| gún él, es el error de la educación 
| moderna. Las es tadís t icas , diagra-
j mas, planos y formularios nos in-
i citan a "ver" más que a pensar. El 
drama se sustituye por la pel ícula; 
I la dialéctica, por el gesto; la idea, 
! por la imagen. "Para ver y mordis-
j qu.ear bombones—dice un ar t ícu lo 
del "Times"—es para lo que la gen-
te acude a los cinemas y teatros; y 
\ hay razón para temer que también 
j consideren la política y los progra-
j mas de los partidos bajo un similar 
: punto de vista". E l obligado mari-
i dale del Sur vuelve, otra vez más , 
i a fecundar a Inglaterra. 
Y aun hay m á s : el empuje del 
catolicismo significa la muerte del 
siglo X I X , del culto 1 materialista de 
la ciencia, de la teor ía de Darsvin, 
del romanticisn?o de Tennyson. El 
siglo X I X ha sido ya separado con 
su plebeya petulancia de conquista-
dor. " E l catolicismo—escribe el deán 
W.R. Inge—considera en todas par-
tes como un enemigo a la civiliza-
ción moderna, y tiene mucho más 
poder político que el protestantismo.' 
Sin decírselo, calladamente, an-
glocatólicos, wesleyanos y evangelis-
tas proceden a hacer una revisión 
de valores desde los tiempos del 
rey Enrique V I H y diflcilmeme se 
ha l l a rá critica más acerba de este 
soberano que la pronunciada el otro 
día por mlstress Carruthers, al tra-
tar de incluir al ob'spo Thomas Cran-
mer entre los veinte santos omitidos 
en €l calendario; esta señora pro-
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
EJECUTIVO CENTRAL 
De orden del señor Presidente 
tongo el gusto de citar a todos los 
señores que 'componen este organis-
mo, par la junta, ordinaria «que ten-
drá lugar el martes 2o de los corrien-
tes en la casa Panchito Gómez 2 A. 
A las ocho do la noche. 
César Rodrigue/ 
Secretario de Correspondencia 
testó de la Inclusión del perjuro 
Cranmer, que "sólo habla sido un 
muñeco político elevado a la silla 
arzobispal para satisfacer los capri-
chos de su lascivo monarca." 
A l alejarse, l u religión al domi-
nio individual, sujetivo, bien podre, 
mos esperar de un momento a otro 
la resurrección del drama como en la 
era isabelina. El drama del Calva-
rio no encierra sólo un tesoro mís-
tico, sino t ambién espectacular. Des-
de que la Humanidad existe no ha 
sabido crear más bello ejemplo de 
la lucha del bien y del mal, reser-
vando una pequeña sonrisa para San 
Pedro, que cuenta sus embustes en 
la cocina. 
Inglaterra bahía llegado tan adp-
lante en* su. bienestar material, que, 
en pleno apogeo económico, siente 
la inquietud y acaso la necesidad de 
retroceder. 
Pedro PENZOIJ. 
SE INAUGURA A Y E R 
E L S E R V I C I O L O C A L 
Mariel , la conocida ciudad coste-
ra al norte de Guanajay, que ha 
sido durante mucho tiempo la Meca 
de los grupos excursionistas de la 
Habana, celebró ayer la inaugura-
ción del ervipio telefónico local. 
Además se inauguró un circuito 
de larga distancia entre Mariel y 
Cuanajay por la Cuban Telephone 
Company. 
La. caracter ís t ica de la ceremonia 
de inaugurac ión fué un cambio de 
felicitaciones por el teléfono de lar-
ga dstaincia entre el Alcalde Agus-
tín Vidal y Francisco Comas Bolfa, 
súbtesórero de la Cuban Telepho-
ne Company. 
Mariel es famoso por varias co-
sas. Una de ellas es su hermosa pla-
ya, que. junto con sus pintorescos 
alrededores, constituye un atracti-
vo para paseos en automóvi l desde 
la capital. Es también sede de la 
Academia Naval de Cuba y de va-
rias Industrias importantes. 
La fábrica de la Cuban Portland 
Company, q'ue manufactura el ce-
mento "P^I Morro" está situada allí . 
Esta hermosa fábrica ha. producido 
en el pasa/) año un promedio de 
2,000 barriles diarios de cemento y 
se propone aumentar su producción 
para el próximo año a 3,000 barr i -
les diarios. 
Los centrales azucareros San Ra-
món y Mercedes están situados en 
las cercanías de Mariel y en la 
ciudad existen una fábrica de re-
frescos y otra de hielo. Las distin-
tas grandes minas de asfalto que 
por allí existen contribuyen a la 
prosperidad de la. población. 
E l puerto del Mariel posee una 
aduana y un hosptal de cuarente-
nas. Tiene dos círculos sociales, el 
Unión y el Patria. 
Cuenta una población de 8,229 
habitantes. Lpfi suburbios principa-
les son Quiebra Hacha, San Juan 
Bautista y Qnajainón. 
SP ha hecho cargo de la oficina 
telefónica del Mariel la señori ta 
Blanca H e r n á n d e z de Armas a la 
que auxilia la señor i ta Mercedes Ló-
pez Calles. 
Muchos funcionarios y hombres 
de negocios tomaron parte en la 
ceremonia de inaugurac ión eclebra-
da ayer. Entre ellos se hallaban los 
siguientes: 
Alcaldp Munic-a l . Sr. Agustín 
Vida l ; Presidente del Ayuntamien-
to Sr. Juan Seguí; Secretario de' 
Ayuntamiento. Sr. Abelardo Rubio: 
Tesorero del Ayuntamiento, Sr. Ra-
món Ortas. Juez Municipal doctor 
Andrés M. Lazcano: Médico Muni -
cipal. Dr. Samuel Cruz: Médico de 
Sanidad. Sr. Eco. José Vélez: Co-
mandante Jefe Academia Naval, 
Sr. Juan Enrinne Rivera: Teniente 
del Ejérc i to . Francisco Rodr íguez ; 
Dres. Jordán^ y Cañas : F a r m a c é u t i -
cos. Fray Castro Aprav; Presidente 
Sociedad Unión. Sr. Juan Blanco; 
Presidente Sociedad Patria, Sr. An-
tonio Mi lán : Presidente de la Junta 
de Educación. Sr. Lorenzo Solís. Se-
cretario de. la Junta de Educación. 
Sr. Francisco F e r n á n d e z . Comer-
Mantes: Faustino Morandi : Antonio 
Ibáñez, Elias Alonso. Benito Rosa-
les; Díaz y Sobrinos: Manuel San 
Mar t ín ; Ramos Balsinde; José Ma-
nuel Ibáñcz, Jefe de Comunicacio-
U P S : Ben iamín Araoz; Administra-
dor de Aduana, Representaciones de 
la Prensa. 
MOVIMIENTO GENERAL DE V I A - , 
.JUROS Y OTRAS NOTICIAS 
i N DELEGADO DE GOBERNA-
CION 
Salió ayer tarde para Ba tabanó . 
donde embarcará, rumbo a Isla do 
Pinos, en comisión de servicio, el 
delegado de la Secre tar ía de Go-
lieifjtai ión, señor Manuel Mariño. A l 
señor Mariño, lo í icompañaba su es-
posa . 
HOY LLEGARAN A ESTA CAPITAL 
LOS SECRETARIOS DE GOBER-
NACION E ÍNSTRI C d O N PUBI5ICA 
En el coche salón, 500, de los Fe-
rrocarriles IJnido'S, agregados ai 
central de la m a ñ a n a —que rinde 
viaje en la Terminal, a las 6 y 1 ? 
minutos, A . M . , — l legarán a esta 
capital, de regreso de su excursión 
por las provinciVvs de Camagüey y 
Oriente, los doctores Rafael I tur ra l -
cie y Eduardo González Banet, Se-
cretarios, de Gobernación e Instruc 
ción Públ ica y Bellas Artas, res-
pectivamente . 
CONGRESISTAS 
Llegaron ayer a la Terminal, los 
Representantes a la Cámara Mano 
Ruiz Mesa y Justo Carrillo Ruiz y 
Enrique San Pedro, procedente de 
Santa Clara; Nick Adán j Modesto 
Maidique, de Ciego de Avi la y An-
tonio- de Armas, de Colón. 
Ejérci to Nacional s , f 
.Mari.. Pujol? Quesada amiliare, 
la: el teniente CutiU*. ^ J 1 * £ i 
Nacional y su esposa- s ^ é r c | . ' 
Ca iba i ién : Antonio ¿ u a ^ ^ 
Clara: la señora G r a u v ^ - ^ 




ictoria de las T i m ^ ertlán-
^uis Fernández, HP? - e l ^ 
ra t v s 
Nacional. Jaruco: la s e ñ ^ ^ 
ao, la señorita n , I ^ 
/á lez Matanzas: EnriqueCh¿ ^ 
y ñamnia res . Víctor de L n2ále. 
Chela 
de Armas 
TREN A SANTIAGO DE ^ 
Por este tren fueron 
Santa Clara: la S ( t h ^ ¿ 
Ada Ferná nde7.; Oscar" G "* 0̂:,1 
magüey : Luis Loret de M ! ? - CA-
miliares. Colón: Pedro ¡vi,,* y ff--
miliai-es. Jovellanos: R i c a r d í ^ 
pez y señora ; la señorita Arinr 
ñez . Matanzas: Gustavo V o r r ^ X* 
go de Avila: Modesto R o S ^ 
miliares. Santiago de. Cub fi' 
Baez y familiares; S. Callos A. 
G u a n t ó n a m o : Leonardo Rn?; f 
y familiares. Central "Tin ^ 
Rafael Izquierdo y f a m i l i a ^ 0 " 
TREN DK PINAR DEL R]0 
Por este tren llegaron ayer A. 
Pinar del Río: la señorita í 
Rodi-íguez: Fernando Shelton p 
solación del Sur: José Mapuei ^ 
tierrez y familiares. Güira f ™ 
lena: Nicolás Martínez. 6 
E L JEFE M I L I T A R DE CAMAGUEY TREN A JAGÜEY GRANDE 
En el tren de la tarde, regresó j 
aye.? a Camagivey, el 'coronel del 
Ejérci to Nacional, José María. Que-1 
ro. Jefe Mi l i ta r de «quel la provincia. 
EL SUPERVISOR DE LOS C A R M E -
L I T A S DE MATANZAS 
Ay«r tarde regresó a Matanzas, 
el presbí tero Juan Troncoso, Supe-
rior de los Carmelitas de dicha ciu-
dad. 
LOS DELEGADOS DE LA HER-
MANDAD FERROCARRILERA 
En el tren de la tarde, llegaron 
ayer a esta capital, los. delegados de 
la HHermandad Ferrocarrilerva, dn 
Camagüey. señores Abelardo, José 
Adán y Oscar í az . 
UN DELEGADO DE AGRICULTURA 
Salió ayer tarde para Matanzas, 
en comisión, de servicio, el señor Jo-
fé Pimentel. del persona] técnico de 
la Secretarla de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo. 
DEL BALNEARIO DE SAN MKJ,UE1 
Acompañada de sus hijos, regre-
só ayei* a esta capital, la señora dol 
doctor A b r i l Ochoa, que ha perma-
necido una. corta temporada en San 
Diego de los Baños . 
TREN DE SANTIAGO DE CURA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santiago de Cuba: Antonio Cutié 
y familiares; la señora Grimany do 
iManduley. Morón: la señora Merce-
des da la Torre viuda de Borroto y 
?u hijo Amelio; Ignacio de la To-
rre . Camagüey: el teniente Crluz, del 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
Por este tren fueron' ayer a-
Guam: el General Francisco'P, 
raza. D u r á n : Oscar Mansina JM 
de la Estación de los Ferrocarril 
Unidos, en dicho lugar.. B H u S 
Mariano Roban. San Nicahur h s 
ñora Matilde Alcalá viuda de Sán' 
chez Figueras y la niña María Ms 
sa Heruera. Pedro Betencoun- l : 
señora María González y la señorg 
Fidela González. Bolondrón: 
Santander. Quivicán: el doctor Fe. 
dnrico To ld rá . 
TREN DE CAIBARIBN 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santo Domingo: Octavio Gcazá-
iez. Alcalde Municipal de aquel Tsr 
mino. 
Cienfuegos: Jacinto Pórtela; Pa-
blo de León . Rancho Veloz; Elfty , 
Novoa y sus hijos, las señoritas Loi'r 
des y l i t a . Novoa, Arturo Rebollar.'• 
Jovellanos: la señora Elisa Alvarez 
Cirice y su hijo Angel. Caibarién: pj 
ingeniero Je rón imo Díaz. "W Jaru-
co: el Jefe Local de Sanidad de di-
cho lugvar, doctor Martínez Verdugo, 
Matanzas: Basilio naubar y familia-
res. Bainoa: Carlos Génova de Za* 
yas, inspector escolar de dicho dis* 
t r i t o . 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron «yer a: 
Matanzas: Ernesto Prieto, Frátf-
cisco Dans. CentHal 'Santa Amalia': 
Pedro A . García . Cárdenas: lase-
ñora Evangél ica López yiuda de (kn 
zdlez y la señori ta Eulalia Arias, Ar-
mando Sicard y señora, Fernando 
Comas Bolfa, José T . García. Cen-
tral "Nuestro Señora del Carmen": 
Antonio P é r e z . 
La Gran Romería del Piesco 
La alegría, el buen humor y el 
optimismo suelen ser patrimonio 
de los ricos a quienes no pre-
ocupa el problema económico que 
muy frecuentemente es causa de 
que ios periodistas usen y abusen 
de la crítica despiadada, violen-
ta, y a veces injusta. 
Mas, ¿cómo exigirle a un pe-
riodista que nos dé lo que no 
tiene ? Para que un periodista 
pueda comunicar al público el 
optimismo y la fe - que todos ne-
cesitamos, sería necesario que él 
los sintjera plenamente y para 
que así sea, tenemos que llegar 
a la conclusión de que todos los 
periodistas debieran ser ricos. 
Pues bien: eso, que parece di-
fícil y hasta casi imposible, es 
todavía más sencillo que parar 
un huevo de punta. Así lo ha en-
tendido el joven Presidente de la 
Asociación de la Prensa y con to-
da premura ha solicitado, de la 
legítima gente del piesco, su co-
operación para qj-ganizar a be-
neficio de dicha Asociación, la 
romería más grande y sorpren-
dente que ojos humanos hayan 
visto y por ende la más produc-
tiva. 
Por de pronto sabemos que 
todos los importadores de la Re-
pública han brindado su concur-
so y utilizarán a sus viajeros pa-
ra que en TODOS los estable-
cimientos de la Isla de Cuba 
sean puestas a la venta las en-
tradas y sabemos también que 
cada cinco minutos del día de la 
fiesta llegará a la Terminal un 
tren repleto de romeros del inte-
rior a los cuales recibirá el pro-
pio Gheíto Cruz, vistiendo el 
nuevo modelo del incomparable 
Pantalón Pitirre. 
A ultima hora nos informan 
que hasta los hijos del Celeste 
Imperio Republicano—no obs-
fantr las chinitas—han prometi-
do asistir. 
ñ V E N T W D E DON PANFILO 
P O B J A O O B S S O I f 
"ACUESTESE EN ESTA CAMA" 
Recibimiento al señor Secretario 
de Instrucción Públ ica . Entrevista 
con el señor Sagaró autor de la Ley 
de aumento de sueldo a los maestros. 
Anoche se reunió el Comité Ejecuti-
vo de esta Asociación, tomándose 
los siguientes acuerdos: 
1 '—Después de dar lectura a un 
telegrama del Honorable señor Se-
cretario"*de Ins t rucc ión Pública, par-
t icipándole, a instancia d eeste Co-
mité Ejecutivo, su llegada hoy mar-
tes a las tres de la tarde, se acor-
dó hacerle un sencillo recibimiento 
como homenaje de s impat ía y afec-
to de los maestros de esta capital, 
para cuyo efecto se solicitó la coo-
peración de la Junta .de Educación, 
invitando, también , para el mismo a 
los profesores y estudiantes de la 
Universidad Nacional; Profesores y 
estudiantes del Instituto de Segun-
da Enseñanza : A los Profesores y 
alumnos de las Escuelas Normales 
y a los maestros públicos, para que 
a las dos pasado meridiano de hoy 
martes, concurran a la Estación Cen-
tra l , con el fin antes indicado. 
2?-—Se. da cuenta con una comuni-
cación el Sr. Sub-Secretario de Go-
bernación suspendiendo la manifes-
tación de los maestros y que habría 
de tener efecto el jueves próximo 
pasado. 
3'—Se acuerda nombrar una co-
misión compuesta por los señores 
doctor Manuel A. de Carrión, Augus-
to Rodríguez Miranda, José Huerta 
y Alvaro Alfonso para que se entre-
visten con el señor Bartolomé Saga-
ró, autor de la Ley de Aumento de 
sueldo a los maestros y de creación 
de aulas, a. fin de determinar 14; 
conducta a. seguir por la Asociación 
Nacional de Maestros hasta logw1 
la efectividad de las leyes antes men-
cionadas. 
4.—se da cuenta con una comiinl-
cación de la. Asociación para entre, 
vistarse con la comisión de los W ' 
duados de las Normales a íi11 " 
determinar el alcance de la Ley 
2S de jul io de 1923. 
RON CARTA 
Después de 1 5 años de ausencia de este mercado, nueva-
mente presentamos a la consideración de los inteligentes e 
afamado y legítimo RON "CARTA BLANCA", de cuya marca 
somos únicos propietarios. 
R0VIRA & Cía., S. en C, 
Depósito en la Habana: 
Llopart y C. Bello. 
Lamparilla, 6. 
Santiago de Cuba. 
Destilería de Alcoholes 
"SANTIAGO " . 
Casa fundada en 1880 
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n i BOTELLAS Y GARRAFAS TERMOS 
PONCHERAS DE CRISTAL CON 12 COPAS 
Hav preciosidadeí?. Véalas 
LA CASA OLAYARRIET; 
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